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Señores miembros del Jurado evaluador: 
A continuación se presenta a ustedes la investigación plasmada en la tesis 
Habilidades Sociales y Rendimiento Académico en los alumnos del 6to. Grado de 
instituciones educativas del nivel primario Red 09 – UGEL 06, con la que se 
pretende optar el Grado Académico de Magíster en Psicología Educativa. 
Es propósito de la investigación que los resultados obtenidos y puestos al 
alcance de los agentes educativos de las Instituciones Educativas involucradas en 
el estudio así como otras, logre influir en ellos determinando mejoras sustanciales 
en la gestión educativa de tal forma que permanentemente se brinde un adecuado 
servicio a la Comunidad. 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post 
grado de la Universidad César Vallejo el presente informe de investigación fue 
desarrollado en el segundo año de estudios, estructurándose en capítulos: 
I. Introducción 
II. Marco metodológico 
III. Resultados 
VI   Conclusiones 
VI   Recomendaciones 
VII   Referencias 
VIII    Anexos   
vi 
 
Señores miembros del Jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación, asimismo debemos reiterar la seriedad de la 
investigación, que es una valiosa contribución a los maestros del Perú, la misma 
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En busca de poder determinar la relación existente entre las Habilidades 
Sociales y logros en el rendimiento académico en los alumnos del 6to. Grado de 
primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06, se estudiaron 
ambas variables en cinco (5) Instituciones ubicadas en el distrito de Ate, del cono 
este de Lima Metropolitana.  
Conocida es la problemática que actualmente nuestro sistema educativo 
viene atravesando a pesar de los esfuerzos que se hacen para mejorar la 
educación en nuestro país, es por ello que las habilidades sociales son un factor 
importante para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
La investigación fue realizada bajo un enfoque cuantitativo como una 
investigación sustantiva, no experimental y correlacional comparativa, en una 
población  conformada por 262 alumnos del sexto grado de primaria de las 
instituciones educativas indicadas. Los instrumentos elaborados para el estudio 
fueron validados antes de su aplicación, y calculándose su confiabilidad por medio 
del Alfa de Kronbach. 
xii 
 
Los resultados obtenidos muestran que en estas escuelas las habilidades 
sociales y el rendimiento académico es poco adecuado y no se han logrado 
conseguir los objetivos propuestos por la dirección, para los alumnos; asimismo 
los resultados del Coeficiente de Correlación de Spearman, permitieron 
determinar que existe una relación moderada entre las variables en estudio. 
 







In seeking to determine the relationship between social skills and achievements in 
academic performance in students of the 6th. Grade in educational institutions of 
the Network 09 - UGEL 06, both variables were studied in 04 institutions located in 
the district of Ate, of this cone of Lima. 
Know is the problem that our educational system is currently going through despite 
the efforts made to improve education in our country, which is why social skills are 
an important factor to improve the academic performance of students. 
The research was conducted under a quantitative approach as a non-experimental 
and correlational substantive comparative research in an adult population 
consisting of 262 students of the sixth grade of the schools listed. The tools 
developed for the study were validated before implementation, establishing its 
validity by expert judgment and reliability calculated by the Alpha Kronbach. 
The results show that in these schools social skills and academic performance is 
unsuitable and have not managed to achieve the goals set by management for 
students; also the results of Spearman's rank correlation coefficient, allowed to 
determine that there is a moderate relationship between the variables under study. 
 



























1. 1 Antecedentes 
1.1. 1 Antecedentes Internacionales 
Quinteros (2010). En su investigación titulada Entrenamiento de 
habilidades sociales como estrategia socio- educativa con los adolescentes 
internados en el centro “honra la vida” y su relación con las situaciones 
conflictivas dentro del mismo presentada en argentina, para optar el grado de 
magister. 
La metodología empleada fue de tipo experimental tiene como finalidad 
contrastar si los adolescentes internados, logran mejorar su desempeño 
conductual en el manejo de situaciones interpersonales como también mejora 
las habilidades comprendidas dentro del programa A.S.S.E.T, tuvo una muestra 
conformada por ocho adolescentes varones cuyas edades están comprendidas 
entre los 11 y 16 años. En base a los resultados obtenidos luego de la aplicación 
de los mismos concluye que se han evidenciados cambios notorios, según lo 
informado por el personal del centro en la conducta de los jóvenes, lo que s 
confirmado además por el equipo técnico del lugar. Lo mismo sucedió con las 
ocho habilidades entrenadas donde las mejoras obtenidas por los jóvenes 
fueron notorias en líneas generales comparando el pre y post entrenamiento ,lo 
que nos habla del impacto positivo y la aceptación que tiene en estas 
poblaciones este tipo de intervenciones 
  Cárdenas & Pérez (2011) en su tesis  Habilidades sociales, para obtener 
el grado de magister  en Educación en la Universidad Autónoma Metropolitana-
lztapalapa, desarrollaron una investigación cuyo propósito fue mostrar la 
necesidad de diferenciar analíticamente entre habilidades sociales y habilidades 




caracterizarían al maestro de primaria eficaz en el manejo de las relaciones 
interpersonales en el aula. En este estudio se tomó como referencia la “Guía de 
observación para la evaluación del desempeño social del maestro” que es una 
versión modificada del “Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad 
Social” de V. Caballo” (1993). La guía de observación es una escala 
observacional en la que se califican elementos conductuales del desempeño 
social del profesor. La evaluación se realiza calificando con una escala de cinco 
puntos en la que uno significa que la conducta en cuestión es inadecuada, hasta 
cinco cuando se considera muy adecuada. La escala se divide en componentes 
no verbales (10 elementos): expresión facial, mirada, sonrisas, postura, 
orientación, distancia interpersonal, gestos, apariencia personal general; 
componentes verbales (seis elementos): calidad de los reforzamientos, claridad 
del mensaje, contenido de sus intervenciones (positivo o negativo), tiempo de 
habla, interés por el alumno, humor; componentes paralingüísticos (8 
elementos): volumen de voz, fluidez, entonación y asertividad (12 elementos). 
La calificación máxima posible es de 180 puntos y la mínima de 36. Los autores 
concluyen que la docencia no puede reducirse a un conjunto de reglas 
generales, pensadas con independencia del contexto socio-histórico; sin 
embargo, existe también bastante evidencia empírica que indica que existe un 
conjunto de comportamientos de docentes con habilidades que al tiempo que 
mejoran el rendimiento académico, mejoran la calidad de las interacciones 
sociales. De hecho, la habilidad para adaptar este conjunto de habilidades a 
cada contexto ya cada población sugiere la vieja idea de que la docencia es una 
acción en la que el juicio prudencial, el buen juicio del profesor es fundamental 




encuentran en el conjunto de las habilidades docentes. La mejora de las 
habilidades docentes pasa, en alguna medida, por la mejora de las habilidades 
sociales. Aunque este ámbito tradicionalmente se ha pensado que pertenece a 
un ámbito tan personal e indefinible que no es posible formalizarlo, tenemos 
ahora un conjunto de problemas educativos de diversa naturaleza que apuntan 
a que justamente los factores de interacción social tienen que ser explicitados, 
definidos y analizados para poder incidir en ellos de maneras controladas. El 
desempeño social del profesor, puede ser mejorado en función de objetivos 
específicos. 
López (2011) en su Tesis Las habilidades sociales y educativas en 
estudiantes de los colegios de Sevilla para obtener el grado de magister en 
Educación de la Universidad de Málaga, realizó un estudio sobre las habilidades 
sociales y educativas en estudiantes de colegios de Pamplona – Sevilla, 
teniendo como objetivo analizar las habilidades sociales y comunicativas de los 
estudiantes. Los resultados se dieron en dos aspectos: Motivación y 
sensibilización por parte de los profesores, evidenciando que el profesorado se 
encuentra motivado y sensibilizado acerca de la importancia de trabajar la 
competencia social del alumno. Otro aspecto a considerar son las amenazas 
frecuentes en los estudiantes: dentro del mayor problema es la irresponsabilidad 
del estudiante para asumir las consecuencias de sus propios actos, 
consideramos que los alumnos demuestran escasas habilidades sociales 
comunicativas y de dialogo, otros asumen las denuncias del aislamiento y 
exclusión social entre compañeros, otro problema es la violencia con el sexo 




Oyarzun Estrada, Pino Oyarzun (2012) En la investigación Habilidades 
sociales y el rendimiento académico: una mirada desde el género, para obtener 
el grado de magister, tuvieron como objetivo determinar la relación entre 
habilidades sociales y rendimiento académico. desarrollaron una investigación 
correlacional transversal en la que particpiraron245 estudiantes(65,7% mujeres, 
y 34,3% varones ) de último año de enseñanza secundaria pertenecientes a la 
comuna de Punta arenas, con una edad promedio de 16 años emplearon con 
instrumento el inventario de habilidades sociales para adolescentes (adaptado 
de Inderbitzen y Foster,1992 en Aron y Milicic, 1994), constituido por 36 ítems y 
para medir el rendimiento académico se utilizaron las notas globales del año 
anterior. Los análisis de correlación indican que no existen asociaciones 
significativas entre las variables  rendimiento académico y habilidades sociales, 
sin embargo encontraron perfiles diferenciales según su genero.se determinó 
que las habilidades  asertivas en las mujeres se asociaron al rendimiento. En el 
caso de los varones, el resultado central indica que únicamente la habilidad 
asertiva con el otro sexo tiene asociación con el rendimiento académico 
 
1.1. 2 Nacionales 
Acevedo (2011) Habilidades sociales en la formación docente, para 
obtener el grado de magister en Educación en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos; en su investigación que tuvo como objetivo conocer la situación 
actual del docente en relación con el desarrollo de dos habilidades sociales 
comunicación asertiva y manejo de emociones y sentimientos. La muestra 
elegida fue de 132 profesores tutores o que estaban interesados en ser tutores, 




esta muestra aplico cuatro instrumentos: encuesta para la obtención de datos 
del docente, escala de evaluación de la asertividad ADCA-1; Prueba de 
autoconocimiento afectivo y Prueba de autopercepción biográfica. La 
investigación fue descriptiva y de diseño transversal y las conclusiones más 
importantes fueron las siguientes: La mayoría de los docentes no tiene una 
preparación adecuada para ser tutor, únicamente han estudiado un cursillo o 
han recibido alguna charla, un porcentaje significativo de docentes no planifican 
sus clases de tutoría, algunos de ellos no saben  que hacer en clase. En la 
prueba de asertividad se encontraron percentiles muy bajos y muy altos lo cual 
significo grandes distancias entre las dos sub pruebas para la misma persona, lo 
cual podría indicar estilos extremos: agresividad o pasividad; finalmente y a 
pesar que el 50% de los profesores declara conocer y controlar su vida afectiva, 
existe un porcentaje significativo de profesores que tiene una auto percepción 
negativa de su vida. 
Otro estudio importante es el realizado por (Huamán & Vásquez, 2012),  
desarrollaron la Tesis para optar el grado de Magister en educación titulada  
Habilidades sociales y tutoría docente según la percepción de alumnos de 6to 
grado: red educativa 04 Ventanilla para la Universidad San Ignacio de Loyola; 
esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre habilidades 
sociales  y tutoría docente según la percepción de los alumnos del 6to grado de 
primaria de la Red Educativa N° 04 de Ventanilla. Usó un diseño descriptivo 
correlacional. Se evaluó a 253 alumnos de ambos sexos, con edades entre 10 y 
13 años, con las encuestas: habilidades sociales y tutoría docente según la 
percepción de los alumnos; ambas fueron creadas para efecto de la 




demuestra la comprobación de objetivos e hipótesis en forma general. Los 
resultados confirman que existe una correlación estadísticamente  significativa 
entre ambas variables. 
  Alanya (2012) en sus Tesis titulada Habilidades sociales y actitud 
emprendedora de estudiantes del quinto de secundaria en una institución 
educativa del Distrito del Callao para la Universidad San Ignacio de Loyola; en 
su investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
sociales y la actitud emprendedora de los estudiantes del quinto de secundaria 
de una institución educativa del distrito del Callao. La metodología fue 
descriptivo- correlacional. La muestra estuvo conformada por 151 estudiantes. El 
instrumento aplicado para medir la actitud emprendedora fue el Cuestionario 
Perfil del potencial emprendedor de García (2001) adaptado por Peralta (2010), 
y para las habilidades sociales se utilizó la Escala de habilidades sociales de 
Gismero (2000). Los resultados demuestran que existe una correlación 
moderada entre la actitud emprendedora y las habilidades sociales, así mismo 
en sus dimensiones: Capacidad de realización, capacidad de planificación con 
las habilidades sociales existe una correlación alta y en la capacidad de 
relacionarse socialmente con las habilidades sociales existe una correlación 
moderada. 
Campos (2012) en su Tesis Programa de innovación educativa: 
aprendiendo a convivir en armonía, para desarrollar destrezas en habilidades 
sociales en alumnos de quinto grado de secundaria en la I.E. San Juan de 
Lurigancho, para la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, realizó sus estudios en Lima, en donde elaboró un programa de 




destrezas en habilidades sociales en los alumnos de quinto grado de educación 
secundaria. Se empleó el método cuasi experimental, en una muestra de 40 
alumnos elegidos al azar. Utilizando el instrumento lista de evaluación de 
habilidades sociales. Se evidencio en los resultados que el programa de 
innovación educativa con una duración de 20 sesiones fue eficaz, ya que se 
pudo observar que se han desarrollado habilidades sociales en: Autoestima, 
Asertividad, Comunicación, Toma de decisiones. 
Contreras (2011) En su tesis Relación entre las habilidades sociales, 
estilos de aprendizaje, personalidad y rendimiento académico en estudiantes de 
psicología de una universidad nacional de Lima. Para la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, realizó su estudio en Lima, sobre la relación entre las 
habilidades sociales, estilos de aprendizaje, personalidad y rendimiento 
académico en estudiantes de psicología. Empleó el método descriptivo, 
comparativo- correlacional, y la población conformado por estudiantes 
universitarios entre 17-24 años matriculados en la escuela de psicología, su 
muestra estuvo constituida por 288 estudiantes universitarios de 1° a 5° año de 
estudios de una universidad de Lima. Utilizó el instrumento lista de chequeo de 
habilidades sociales de Goldstein. En la investigación se llegaron a las 
siguientes conclusiones: Al establecer las correlaciones se logró encontrar la 
correlación altamente significativa entre habilidades sociales y rendimiento 
académico, a su vez no se haya diferencias en función al género, en función a la 
edad se encuentra diferencias en la capacidad de aprender, a favor del grupo de 
mayor edad. 
Murcia & Segura (2013), realizaron una investigación titulada “Incidencia 




estudiantes de la corporación universitaria Unitec”, para obtener el grado de 
magister en Educación de la Universidad San Martín de Porres, sobre la 
incidencia de un módulo sobre la actitud emprendedora. Empleó el método de 
investigación explicativa, con un diseño experimental, en una población de 
estudiantes de los diferentes programas académicos Corporación Universitaria 
Unitec, del II periodo lectivo 2004. La muestra fue elegida en forma aleatoria con 
grado de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5%. Utilizó el 
instrumento de Escala de Likert y Diferencial Semántico. Entre los principales 
resultados del estudio se encontró que los estudiantes establecen cambios 
significativos favorables en las dimensiones de: iniciativa, creatividad e interés y 
trabajo en grupos. Con respecto a la dimensión optimismo y confianza; los 
resultados no se presentan favorables en los estudiantes. En conclusión, la 
actitud emprendedora muestra un resultado satisfactorio, ya el módulo de 
desarrollo de emprendedores produjo cambios actitudinales significativos en el 
grupo de estudiantes. 
 
1. 2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2. 1 Definición de habilidades sociales 
La revisión de la literatura existente sobre las habilidades sociales, 
permite conocer que existen diversos matices en su conceptualización.  
 
Sancho (2014). Refiere que la habilidad social es “la habilidad para 
inducir en los otros las respuestas deseables, es decir, manejar bien las 
emociones en una relación e interpretar adecuadamente las situaciones y las 




dirigir y liderar, negociar y resolver disputas, para la cooperación y el trabajo en 
equipo. Las tres primeras corresponden a la aptitud personal, es decir a las 
aptitudes que determinan el dominio de uno mismo. Las dos últimas 
corresponden a la aptitud social, es decir a las aptitudes que determinan el 
manejo de las relaciones. Inmersas en estas cinco dimensiones se encuentran 
25 aptitudes emocionales”  
Las relaciones sociales son unos de los aspectos más importantes de 
nuestras vidas. Muchas veces el éxito o el fracaso social están determinados por 
nuestras habilidades sociales e interpersonales. Es una creencia común 
considerar que la simpatía y el atractivo social de algunas personas es innato. 
Sin embargo, está claro que es algo que se adquiere a través del aprendizaje y 
de nuestras propias experiencias que los van modelando hasta hacerlos 
expertos en estas habilidades (Sancho, 2014).      
Una interacción habilidosa socialmente en los diferentes ámbitos de 
nuestra vida nos hará sentirnos felices, desarrollando nuestras tareas con mayor 
eficacia. De hecho, una baja competencia en las relaciones con los demás 
puede llevar al fracaso en un trabajo, los estudios o en la familia. 
El origen nace en los estudios de "desempeño social" que se inspiraron 
en los trabajos del psicólogo A. Salter en 1949, reconocido discípulo de Pavlov; 
Salter publicó el libro Terapia del Condicionamiento Reflejo. Por otro lado, en 
1950 y 1960 Wolpe, inspirado en el trabajo de Salter, denominó por primera vez 
el «entrenamiento asertivo» como un método para tratar la ansiedad y facilitar la 
expresión de sentimientos. Se definía la asertividad como la expresión de 
cualquier emoción libre de ansiedad en la relación con otra persona. 




comportamiento asertivo, entendiéndolo como la expresión de sentimientos bien 
sean negativos o bien sea positivos como el aprecio, el amor, el respeto, la 
comunicación, etc. Todos los aportes parten del modelo operante que se refiere 
al aprendizaje a través de las consecuencias, modelo utilizado por la psicología 
cognoscitivista. 
Después de mucho tiempo paralelamente a las investigaciones en 
Estados Unidos por Wolpe y otros investigadores, un nuevo movimiento surgido 
en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, investigaba sobre el desempeño 
social, empezando a utilizar el término "habilidades sociales". 
Es a partir de los años 80" que se comienza a hacerse conocidos y 
difundidos los trabajos de estos investigadores. Desde entonces las habilidades 
sociales concentran un gran interés, dado que éstas comprenden un campo más 
amplio sobre las relaciones interpersonales. El comportamiento asertivo es una 
sub área de las habilidades sociales. 
En síntesis las habilidades sociales es un conjunto de desempeños que 
presenta una persona ante las exigencias de una situación interpersonal dada, 
considerando esta situación en un sentido amplio y ubicado en el contexto 
cultural en el que se presenta. Estos desempeños suponen la expresión de los 
sentimientos y la defensa de los propios derechos considerando también los del 
otro (Sancho, 2014). 
 
A. Características 
Hay una serie de características relevantes para la conceptualización de 




Las habilidades sociales son conductas y repertorios de conductas 
adquiridos principalmente a través del aprendizaje. Y una variable crucial en el 
proceso de aprendizaje es el entorno interpersonal en el que se desarrolla y 
aprende el niño. 
Las habilidades sociales tienen componentes motores y manifiestos 
(conducta verbal), emocionales y afectivos (ansiedad o alegría) y cognitivos 
(percepción social, atribuciones, auto lenguaje). 
Las habilidades sociales son respuestas específicas a situaciones 
concretas. 
Las habilidades sociales se ponen en juego siempre en contextos 
interpersonales, son conductas que se dan siempre con relación a otra/s 
persona/s (iguales o adultos), lo que significa que está implicada más de una 
persona. 
La inadecuación social puede tener sus raíces o estar mantenida, a 
veces, por determinados factores cognitivos, como pueden ser las percepciones, 
actitudes o expectativas erróneas. Ciertas clases de pensamientos pueden 
facilitar la ejecución de conductas socialmente habilidosas mientras que otros 
pueden inhibir u obstaculizar las mismas. Por eso es conveniente tenerlas en 
cuenta a la hora de evaluar las habilidades sociales de una persona (Cárdenas, 
2011). 
Las variables cognitivas más importantes en el estudio de las habilidades 
sociales son: 
Capacidad para transformar y emplear la información de forma activa 
(competencias). 




b. Conocimiento de las costumbres sociales. 
c. Conocimiento de las diferentes señales de respuesta. 
d. Capacidad de ponerse en lugar de otra persona (empatía). 
e. Capacidad de resolución de problemas. 
f. Habilidades de procesamiento de la información. 
Esquemas: estructuras cognitivas de la memoria que sirven para modular 
e interpretar el medio, podemos distinguir en: 
a. El impacto de las experiencias. 
b. Las percepciones sobre esas experiencias. 
c. Lo que se aprende como resultado de esas experiencias. 
d. A qué estímulo futuro se atenderá en situaciones relacionadas.  
Expectativas: Las predicciones del individuo sobre las consecuencias de 
la        conducta son: 
Expectativas de autoeficacia que se correlacionan con una conducta 
socialmente más habilidosa. 
Expectativas sobre las posibles consecuencias de la conducta, una 
conducta habilidosa puede verse inhibida si se considera socialmente 
inapropiada o si se esperan resultados negativos tras su ejecución. 
 
B. Condiciones que afectan las habilidades sociales 
Aunque es en la infancia donde aprendemos en mayor medida a 
relacionarnos con los demás, es un proceso que se da de continuo durante toda 
la vida. Las razones por las que una persona puede no ser habilidosa 




La persona nunca ha aprendido las habilidades sociales o bien porque no 
ha tenido un modelo adecuado o bien no hubo un aprendizaje directo. Ejemplo 
alguien que se cría en una casa muy rígida donde la única opinión válida fue la 
del padre. Posiblemente nunca aprendió a expresar su opinión ante un tema 
concreto y sienta ahora mayor temor a hacerlo. 
Otro ejemplo es el de una persona que estudio en un internado femenino 
durante toda su infancia y adolescencia, y ahora tiene dificultad al comunicarse 
con el sexo opuesto, ya que nunca tuvo oportunidad de practicar esta habilidad. 
Estas habilidades existen, pero hay factores que inhiben o interfieren con 
las conductas. Un ejemplo de esto podría ser los pensamientos negativos (“No 
me van a conceder el aumento de sueldo”) que interfieren con la ejecución 
puesto que generan ansiedad o nerviosismo. En nuestra sociedad es común el 
llamado "miedo a hablar en público", que no es sino un déficit en la ejecución de 
una conducta debido a los pensamientos negativos que interfieren.  
 
C. Las habilidades sociales en la infancia 
Para explicar las habilidades sociales en la infancia existen tres tipos de 
definiciones que enfatizan diferentes aspectos: 
 
Definición de aceptación de los iguales: en esta definición se usan 
índices de aceptación de los iguales o popularidad. Se consideran niños 
socialmente hábiles los que son aceptados o populares en la escuela o en la 
comunidad. La mayor limitación de esta definición radica en que no identifica los 





Definición conductual: define las habilidades sociales como aquellos 
comportamientos específicos de la situación, que aumentan la probabilidad de 
asegurar o mantener el refuerzo o la de disminuir la probabilidad de que 
aparezca un castigo o consecuencia negativa como resultado de esa conducta. 
La premisa que subyace a este tipo de definición es la adquisición de 
habilidades interpersonales específicas que permiten a uno experimentar 
relaciones con otros que son personal o mutuamente satisfactorias. Por ejemplo, 
un niño pide las cosas «por favor» porque espera que esa conducta le 
proporcione un refuerzo (y le evite una consecuencia negativa). 
Esta definición tiene la ventaja de que se pueden identificar los 
antecedentes y las consecuencias de los comportamientos sociales particulares 
con fines de evaluación e intervención. Sin embargo, esta definición no asegura 
que los comportamientos identificados para la intervención sean de hecho 
socialmente hábiles o socialmente importantes. 
Definición de validación social: según este tipo de definición, las 
habilidades sociales son aquellos comportamientos que, en situaciones 
determinadas, pre- dicen importantes resultados sociales para el niño, como por 
ejemplo aceptación, popularidad o juicios de otros significativos. 
Las habilidades sociales son, por tanto, un conjunto de competencias 
conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones sociales positivas 
con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las demandas de su 
entorno social, aspectos estos que contribuyen significativamente, por una parte, 






D.  Componentes  de habilidades sociales 
Según caballo existen 4 componentes de habilidades sociales: 
Cognitivas: son todas aquellas en las que intervienen aspectos 
psicológicos, las relacionadas con el «pensar». Algunos ejemplos son: 
Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos en uno 
mismo y demás 
Identificación y discriminación de conductas socialmente deseables. 
Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de pensamiento 
alternativo, consecuencial y relacional. 
Autorregulación por medio del autorefuerzo y el autocastigo. 
Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los demás. 
Emocionales: son aquellas habilidades en las que están implicadas la 
expresión y manifestación de diversas emociones, como la ira, el enfado, la 
alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, etc. Son todas las relacionadas con el 
«sentir». 
Instrumentales: se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad. 
Están relacionadas con el «actuar». Algunos ejemplos son: 
           Conductuales: La conducta es la manera particular que tiene cada 
persona de comportarse, actuar o dar una respuesta en una situación 
determinada. 
La conducta es producto de la interacción de unos factores internos como 
la personalidad, la inteligencia o las creencias, y unos factores externos o 
ambientales, como el momento en el que se encuentre el individuo, las personas 
que la presencian, etc., por lo que la respuesta de una persona puede ser 




Conductas verbales: inicio y mantenimiento de conversaciones, 
formulación de preguntas, formulación de respuestas, etc. 
Conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, gestos 
y contacto visual. 
 
Podemos diferenciar entre conductas asertivas o no asertivas. 
Asertividad: conducta que permite a una persona actuar en función a 
sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin 
negar los derechos de os otros. 
No asertividad: Ansiedad excesiva, escaso roce social, baja autoestima, 
mente rígida. 
 
E. El aprendizaje de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales se aprenden, al igual que otras conductas, a través de 
los siguientes mecanismos: 
Aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales 
están en función de las consecuencias de cada comportamiento social. Si 
cuando un niño sonríe a su madre, ella le gratifica, esta conducta tenderá a 
repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 
niño. Si la madre ignora la conducta, esta se extinguirá y si, por el contrario, la 
madre le castiga (por ejemplo, le riñe), la conducta tenderá a extinguirse 
pudiendo aparecer, además, respuestas de ansiedad condicionada que 
probablemente interferirán con el aprendizaje de otras nuevas conductas. 




relación como resultado de la exposición ante modelos significativos. Por 
ejemplo, si una niña observa en clase que la profesora felicita a su compañera 
por terminar la tarea, esta tratará de repetir la conducta. Los modelos a los que 
el niño y la niña se ven expuestos a lo largo de su desarrollo son muy variados y 
entre ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y 
adultos en general. También es importante tener en cuenta la gran influencia de 
los modelos simbólicos, como, principalmente, la televisión. 
Aprendizaje verbal o instruccional: niñas y niños aprenden a través de 
lo que se les dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, instrucciones, 
incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. Es una forma no directa de 
aprendizaje. En el ámbito familiar, esta instrucción es informal, pero en el ámbito 
escolar suele ser sistemática y directa. Por ejemplo, una situación de 
aprendizaje verbal se da cuando los padres le dicen a su hijo que debe pedir las 
cosas por favor y, después, dar las gracias. 
Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: consiste en la 
información por medio de la cual la persona con la que se interactúa comunica 
su reacción ante nuestra conducta. Esto ayuda a la corrección del mismo sin 
necesidad de ensayos. Si un niño está pegando a otro y el educador pone cara 
de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Así, la retroalimentación 
puede entenderse como refuerzo social (o su ausencia) administrado por la otra 
persona durante  la interacción. 
Las habilidades sociales van a ir adquiriéndose a lo largo del proceso de 
socialización del niño/a. Este comienza en primer lugar en la familia, donde se 
inicia  el proceso para la formación de habilidades sociales, y continúa en la 




específicas. Simultáneamente a la escuela, las relaciones con el grupo de 
amigos se irán desarrollando, lo que reforzará este tipo de aprendizaje 
 
F. La enseñanza de las habilidades sociales en el contexto escolar 
Diversas investigaciones han mostrado que las habilidades sociales no 
mejoran por la simple observación ni por la instrucción informal; se necesita una 
instrucción directa. Hoy en día se tiene claro que determinadas habilidades, 
como por ejemplo algunas relacionadas con la solución de problemas cognitivo-
sociales, no se adquieren si no se llevan a cabo actividades educativas de forma 
intencional. Además, los niños que tienen déficits o problemas en su habilidad 
social no adquieren la competencia social por la mera exposición al comporta- 
miento de sus compañeros socialmente hábiles, y para que esto se produzca, se 
necesita una intervención directa, deliberada y sistemática. Es necesario, por 
tanto, que el entrenamiento y la enseñanza de las habilidades sociales se 
incluyan de modo sistemático en los currículos habituales. Esto implica que esta 
área tenga su horario, planificación y estrategias de evaluación como otras 
áreas curriculares. 
Dada su importancia, las últimas legislaciones educativas recogen, entre 
los objetivos generales de cada etapa, aspectos referidos a las relaciones 
interpersonales. Así, la LOE (2006) propone entre los objetivos generales de la 
Educación Infantil el que se desarrolle la capacidad de «relacionarse con los 
demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 





Para poder abordarlas es conveniente integrarlas dentro del currículo 
escolar, dejando un lugar en las programaciones para su desarrollo explícito, lo 
que implica establecer objetivos y contenidos, planificar las actividades a 
realizar, delimitar estrategias de evaluación y diseñar actividades y materiales 
para el alumnado. Es conveniente desarrollar e incluir, dentro de la clase y el 
centro escolar, estrategias organizativas y didácticas que potencien y 
favorezcan la promoción de la adecua- da conducta interpersonal de los 
alumnos. 
Por último, no hay que olvidar que, al igual que sucedía con los padres, 
los educadores tienen un papel fundamental en la adquisición de la asertividad 
en los más pequeños porque son los que refuerzan sus conductas positivas y 
los modelos a imitar. 
 
G. Recomendaciones para mejorar nuestras habilidades sociales 
Las habilidades sociales, como cualquier otra competencia humana, 
pueden mejorarse a través de un aprendizaje adecuado. Estás páginas no 
pretenden un entrenamiento exhaustivo, el cual necesita la práctica de unos 
ejercicios y la guía de un profesional. 
Sin embargo vamos a intentar dar una serie de indicaciones sobre lo que 
es y lo que no es una conducta socialmente habilidosa, para que usted pueda 
descubrir qué es lo que falla en sus relaciones sociales. Su usted encuentra que 
tiene grandes dificultades con respecto a estas conductas, acuda a un Psicólogo 




Expondremos en este espacio un análisis de los elementos que 
componen las conductas habilidosas para que usted pueda explorar esos 
mismos comportamientos en la vida diaria: 
 
a. La mirada 
Podemos definir una mirada como el mirar a una persona a los ojos o a la 
zona superior de la cara (zona que rodea los ojos). No es ningún secreto que las 
miradas son un canal de información paralelo al lenguaje hablado y hay que 
saber utilizarlas para que los dos canales estén sincronizados. 
La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los 
demás. Tanto que puede afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que 
nuestros labios están diciendo.  
Si miramos a nuestro interlocutor es un indicativo de  que nos interesa. 
Sin embargo hay que tener en cuenta que un exceso de contacto ocular (fijo y 
continuo) puede resultar molesto a nuestro interlocutor. Si retiramos la mirada 
estamos indicando desinterés, timidez, sumisión o sentimientos de superioridad 
(Peñafiel, 2013) 
 
b. La distancia interpersonal 
Según el análisis que hace (Meichenbaum, 2012) determina lo siguiente: 
Distancia íntima (0-50 cm): En esta persona se sitúan las personas amadas y 
familiares. 
Distancia personal (50-125 cm): Es el espacio personal de cada uno, una 
especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto 




Distancia social (1,25-3,5 m): Distancia que se usa para trabajar en 
equipo o en relaciones sociales ocasionales. 
Distancia pública (Más de 3,5 m): Distancia que nos gusta mantener con 
los desconocidos (P. Ej. Al caminar por la calle). 
 
c. La postura 
La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a 
simple vista y que conlleva un mensaje. 
Cruzar los brazos  El tener los brazos cruzados se ha asociado con una 
actitud defensiva, mientras que la distensión de los brazos trasmite una actitud 
confiada. Si conversamos  con alguien que mantiene sus brazos cruzados 
puede indicarnos que la persona no pretende cambiar sus planteamientos. 
Son muchos los aspectos posturales que se han asociado con un 
mensaje. La inclinación de nuestro cuerpo hacia el interlocutor suele ser 
interpretado como muestra de atención y acercamiento, mientras que estar 
echado hacia atrás en la silla indica desinterés o rechazo. 
 
H. Asertividad 
La asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. Sin 
embargo, consideramos  que la asertividad es solo una parte de las habilidades 
sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten 
defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. (Peñafiel, 2013) 
La Asertividad es el proceso de expresar sentimientos, pedir favores 




podemos definir como la facultad que tiene un individuo para defender sus 
derechos personales, sin transgredir los derechos de los demás. 
Una de las razones por la cual la gente es poco asertiva, es debido a que 
piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. En este 
sentido, el entrenamiento asertivo no consiste en convertir personas sumisas en 
quejosas y acusadoras, sino a enseñar que la gente tiene derecho a defender 
sus derechos ante situaciones que a todas luces son injustas.  
 
Hay muchas técnicas para ser asertivos. Una de las técnicas que mejor 
funcionan es desarmar antes al otro con un cumplido o un reconocimiento de su 
labor, de su persona o de su tarea, para después pasar a expresar lo que 
necesitamos.  
Ser Asertivo es: 
Ser capaz de decir no 
Ser capaz de expresar su opinión 
Ser capaz de comunicarse adecuadamente 
Ser capaz de defender sus derechos 
Ser capaz de expresar sentimientos 
 
a. Estilos de comportamiento  
Pongamos un ejemplo: Usted se sienta en un restaurante a cenar. 
Cuando el camarero le trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está 
sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Usted podría: a) No 




en el local y decir al camarero que nunca volverá a ir a ese establecimiento.  c) 
Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa. 
     Este ejemplo ilustra los tres puntos principales del continuo de asertividad: 
 
Estilo pasivo                Estilo asertivo                          Estilo agresivo 
 
Ni  “a” ni “b” son  conductas apropiadas en esa situación si lo que 
pretendemos es reducir nuestro estrés. 
Estas formas de comportarnos nos hace a veces ineficaces para la vida social, 
generándonos malestar. Sin embargo, como cualquier otra conducta, es algo 
que se puede ir aprendiendo con la práctica. 
Una persona con un estilo de comportamiento agresivo es aquella 
propensa a provocar a los demás, para ello usa la fuerza o la violencia. Una 
persona agresiva es aquella que no se controla, capaz de generar maltrato físico 
o lo que es más frecuente el maltrato verbal. La agresividad se relaciona 
estrechamente con la ira y la humillación dirigida hacia los demás.   
Una persona con un estilo de comportamiento pasivo es aquella 
que no sabe expresar sus sentimientos y no defiende sus derechos. La 
pasividad a menudo se relaciona con la inseguridad y con la sensación de 
sentirse poco aceptado por lo demás. Son personas que fácilmente se dejan 
manipular por los demás. 
 
b.  Proceso para comenzar a ser asertivo 
Palomino, (2010). Manifiesta que el proceso para comenzar a ser asertivo 




Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: Estilo agresivo, 
pasivo y agresivo. La función de esta etapa es distinguir entre cada uno de los 
estilos, reconociendo la mejor forma de actuar de acorde con el estilo asertivo.  
 Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. Se 
trata de identificar en qué situaciones fallamos, y cómo deberíamos actuar en un 
futuro. Se analiza el grado en que nuestra respuesta a las situaciones 
problemáticas puede hacer que el resultado sea positivo o negativo. 
 Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las 
situaciones en términos de quién, cuando, qué y cómo interviene en esa escena, 
identificando nuestros pensamientos negativos y el objetivo que queremos 
conseguir. 
Escribir un guion para el cambio de nuestra conducta. Es un plan escrito 
para afrontar la conducta de forma asertiva. Aquí se intenta poner por escrito las 
situaciones problema y clarificar lo que queremos conseguir. 
Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de pautas de 
comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal (la mirada, el tono de voz, la 
postura, etc.), y se dan las oportunas indicaciones para que la persona ensaye 
ante un espejo. 
Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Las 
demás personas utilizan estratagemas para manipularle, haciéndole sentir 
culpable, evadiéndose de la conversación o victimizándose.  
 
c. Comunicación asertiva 
 Es importante entender la naturaleza de la comunicación asertiva, ya 




lado, hay que tener en cuenta su importancia para manejar con éxito las 
relaciones humanas. 
Técnicas verbales asertivas: Es el conjunto de formas de aplicar 
verbalmente esta estrategia. Su elección dependerá de la situación que 
enfrentemos, de nuestras intenciones y la de nuestros interlocutores. 
Disco rayado: Consiste en la repetición de una frase que exprese 
claramente lo que deseamos de la otra persona. Esta conducta asertiva nos 
permite insistir en nuestros deseos sin caer en trampas verbales o artimañas 
manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del tema que nos importa, 
hasta lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, ante la insistencia de un vendedor de 
enciclopedias nos limitaremos a decir reiteradamente: «gracias, pero no me 
interesa».  
Banco de niebla: Consiste en encontrar algún punto limitado de verdad 
en el que puedes estar de acuerdo con lo que tu antagonista está diciendo. Se 
trata de reconocer que se está de acuerdo en que la otra persona tiene motivos 
(que no tienen por qué parecernos razonables) para mantener su postura pero 
sin dejar de expresar que mantendremos la nuestra, puesto que también 
tenemos motivos para hacerlo. De este modo demostraremos tener una actitud 
razonable al mismo tiempo que haremos ver a la otra persona que nuestra 
intención no es atacar su postura sino demostrar la nuestra. Debemos tener en 
cuenta lo siguiente: 
No discutir acerca las razones parciales que quizás sean aceptables.  
Reconocer cualquier verdad contenida en las declaraciones de la otra 




Aceptar la posibilidad de que las cosas pueden ser como se nos 
presentan, utilizando expresiones como: “es posible que...”, "quizás tengas 
razón en que"... “puede ser que...”.  
Es conveniente reflejar o parafrasear los puntos clave de la postura 
mantenida por la otra persona y tras ello añadir una frase que exprese que 
nuestra opinión no ha cambiado. 
 
d. Clases de asertividad 
Asertividad positiva: Esta forma de conducta asertiva consiste en 
expresar auténtico afecto y aprecio por otras personas. La asertividad positiva 
supone que uno se mantiene atento a lo bueno y valioso que hay en los demás 
y que se está dispuesto a reconocer generosamente eso bueno y valioso y a 
comunicarlo de manera verbal o no-verbal. 
La aserción negativa: Se utiliza a la hora de afrontar una crítica en la 
que somos conscientes de que la persona que nos critica tiene razón. Consiste 
en expresar nuestro acuerdo con la crítica recibida haciendo ver la propia 
voluntad de corregir y demostrando así que no hay que darle a nuestra acción 
más importancia de la debida. Con ello reducimos la agresividad de nuestros 
críticos y fortalecemos nuestra autoestima, aceptando nuestras cualidades 
negativas o defectos. 
Asertividad empática: La asertividad empática permite entender, 
comprender y actuar por las necesidades del interlocutor, consiguiendo a la vez 
que seamos entendidos y comprendidos. 
Asertividad confrontativa: El comportamiento asertivo confrontativo 




los hechos de nuestro interlocutor. Entonces se describe lo que el otro dijo que 
haría y lo que realmente hizo; luego se expresa claramente lo que uno desea.  
Enunciados en primera persona: Se trata de una técnica de resolución 
o evitación de conflictos. El procedimiento consta de cuatro (4) pasos: 
Expresar el sentimiento negativo que nos provoca la conducta de la otra 
persona «Últimamente cuando estás conmigo me siento angustiado y triste. 
Siento que no me valoras y que mi compañía te disgusta...». 
Describir objetivamente dicha conducta «...a menudo te muestras distante 
y no me escuchas ni me hablas». 
Explicar la conducta deseada «Sé que estás muy absorbida por tu 
trabajo, pero querría que si te quedas conmigo te desconectases y me 
dedicases tu atención...». 
Comentar las consecuencias beneficiosas que tendría el cambio deseado 
y las consecuencias negativas de que éste no se produjera «...porque los dos 
necesitamos que el tiempo que pasemos juntos, aunque vaya a ser menos 
durante un tiempo, sea de calidad. Si no encontramos el modo de 
compatibilizarlo todo, nuestra relación se deteriorará». 
Interrogación negativa: Se trata de una técnica dirigida a suscitar las 
críticas sinceras por parte de los demás, con el fin de sacar provecho de la 
información útil o de agotar dichas críticas si tienen un fin manipulativo, 
inclinando al mismo tiempo a nuestros críticos a mostrar más asertividad y 
demostrándoles que no podrán manipularnos. El procedimiento consiste en 
solicitar más desarrollo en una afirmación o afirmaciones de contenido crítico 
procedentes de otra persona con el objetivo de evidenciar si se trata de una 







Empatía significa hacer nuestros los sentimientos y emociones de los 
demás. Es meterse en la piel del otro. La persona realmente empática es capaz 
de captar las emociones del otro que no son expresadas con palabras, sino a 
través del lenguaje corporal (mirada, expresión de la cara, tono de voz, 
etcétera.). La empatía es un indicador de haber superado el egocentrismo y 
haber llegado a una cierta madurez emocional. 
Catret, (2001). Señala que "Nuestro sistema nervioso participa 
automáticamente de esta empatía emocional, pero la capacidad de utilizar esta 
habilidad aprendida depende en buena medida de nuestra motivación.  
Los seres humanos que han crecido en condiciones de aislamiento social 
tienen grandes problemas para captar las señales emocionales de quienes les  
rodean, pero no porque carezcan de los circuitos nerviosos básicos de la 
empatía, sino porque, a falta de adecuados tutores emocionales, nunca han 
aprendido a prestar atención a esos mensajes y, en consecuencia, no han 
desarrollado esta habilidad" (Catret, 2010) 
 
a. Ser capaz de tomar decisiones adecuadas 
Investigaciones recientes demuestran que en el proceso de toma de 
decisiones están más presentes factores emocionales que racionales. Las 
decisiones adecuadas implican integrar lo racional y lo emocional. La emoción, a 
veces, impide la decisión; y de la indecisión surge el conflicto. Tomar conciencia 




autoconocimiento de cara a unas decisiones más apropiadas. “De ti depende el 
poder dominarte: controlar tu mente, tu cuerpo, tus emociones. Toma las riendas 
de ti mismo”. (Catret, 2001) 
 
b. Motivación, ilusión, interés 
Emoción y motivación están muy relacionadas. El deseo suscita la 
motivación. Suscitar ilusión o interés por algo o alguien es un factor de 
motivación que ayuda a sentirse bien. La pasividad, pereza, aburrimiento, 
desidia, etcétera., demuestran un nivel bajo de madurez emocional. La persona 
emocionalmente inteligente es capaz de motivarse, ilusionarse, interesarse, en 
las personas y en la realidad que nos rodea. “Es aquello que hace que las 
personas actúen o se comporten de la forma en que lo hacen” (Catret, 2011) 
 
J. Autoestima 
Giladi, (2000) indica que autoestima significa tener sentimientos positivos 
hacia sí mismo y confianza en las propias capacidades para hacer frente a los 
retos que se plantean. La autoestima es una dimensión emocional, así como el 
autoconcepto es una dimensión cognitiva. 
La autoestima puede entenderse mejor como la integración de la 
autoconfianza y el autorrespeto. La autoconfianza es conciencia en la 
evaluación de la eficacia de nuestras acciones en el manejo de las tareas en 
nuestras circunstancias y realidades. En cambio el autor respeto es la sensación 
de valor personal, nos dice que la capacidad de disfrutar de los resultados de 
nuestros esfuerzos, se evidencia por un lado con la siguiente interrogante, ¿soy 




lado, complementariamente, ¿puedo y tengo el derecho de que otros me 
quieran?, Por lo tanto autoestima es la evaluación que hago de mi persona, no 
es la evaluación de un éxito o un fracaso particular, ni tampoco la evaluación de 
alguna habilidad o conocimiento puntual (Gialdi, 2000). 
a. Saber dar y recibir 
Hay que ser generoso a la hora de dar. Pero también a la hora de recibir, 
sobre todo cuando lo que se nos ofrece no son objetos materiales, sino valores 
personales como: presencia, escucha, compañía, orientaciones, tiempo, y 
atenciones. Estos valores hay que saberlos dar y recibir. De todos se puede 
recibir algo: una sonrisa, un agradecimiento, una mirada, un comportamiento, o 
una presencia. Dar y recibir es una forma de aprender. 
El servicio es la máxima muestra de que la persona ha llegado a una 
plena madurez. Se ha desconcentrado de sí mismo. Por el contrario la persona 
que no sabe o no puede servir, es inmadura afectivamente. Todavía hay algo 
que no acepta de sí mismo y le impide como un freno mirar a los demás, ver sus 
necesidades, escucharles  y volcarse en  un servicio eficaz (Catret, 2001) 
 
b. Tener valores alternativos 
Se trata de tener valores que den un sentido a la vida y que nos 
mantengan en constante bienestar consigo misma.  
Valorar y potenciar a los demás. Saber descubrir la riqueza de las 
personalidades, caracteres y formas de ser y trabajar de los que nos rodean. 
Respetar sus puntos de vista, asumir otras perspectivas, dejarse aconsejar y 




Procurar tener una actitud constante de apertura hacia todo lo “bueno” 
que tienen las personas con las que se trabaja o convive. (Catret, 2010) 
 
c. Ser capaz de superar las dificultades y frustraciones 
Ser capaz de superar frustraciones, dificultades, disgustos, contratiempos 
y fracasos implica tener un alto grado de resiliencia. Es decir, la capacidad de 
superar aunque se hayan vivido experiencias altamente negativas. 
 
d. Ser capaz de integrar polaridades 
Integrar lo cognitivo y lo emocional; el hemisferio derecho y el izquierdo; 
derechos y deberes; tolerancia y exigencia; soledad y compañía; compasión y 
felicidad. A veces esta integración supone mantener un difícil equilibrio. 
 
1.2. 2 Rendimiento académico 
La palabra rendimiento deriva etimológicamente de la voz latina 
REDDERE, que significa restituir, esta a su vez quiere decir devolver lo que  se   
posee injustamente, si hablamos en términos pedagógicos el rendimiento es 
otra cosa por ejemplo el Dr. (Saiz, 1989) dice: El rendimiento es específicamente 
el éxito que alcanza un estudiante al efectivizar su tarea de estudiar. Este éxito 
es considerado, tanto en sus manifestaciones cuantitativas y cualitativas (p. 81) 
 
El éxito en el estudio es la expresión del desarrollo armónico de las 
capacidades humanas, es decir que un logro debe ser evaluado en las 
dimensiones de conocimiento actitudes y aptitudes. Sin embargo en nuestra 




las notas altas pueden engañar cuando memorizan sin entender. Una forma  de 
eliminar este error, es precisamente considerar los cambios conductuales que se 
producen en los estudiantes, por ejemplo el querer aprobar un curso sin 
conocimiento del contenido, memorizar mecánicamente. Por otro lado el 
rendimiento escolar está relacionado directamente con las capacidades 
particulares de los estudiantes, las que deben ser estimuladas por el profesor y 
los padres. 
Ikerketa, (1990). Ha realizado un estudio exhaustivo sobre la 
conceptualización del rendimiento donde recoge múltiples acepciones. Así, nos 
dice el diccionario de Psicología de Howard (1991) que entiende el rendimiento 
como: Aprovechamiento en la ejecución, medido generalmente por una tarea o 
prueba estandarizada. 
Hecho de alcanzar un fin o conseguir un propósito (el rendimiento se 
aplica más bien al resultado en pruebas pedagógicas; es decir, implica una 
demostración de pericia adquirida y no una capacidad congénita). 
Asimismo encontramos otras definiciones del término rendimiento hechas 
por diferentes investigadores: Luis Alves de Matos , citado por Ugarriza (1999), 
menciona que El verdadero rendimiento consiste en la suma de 
transformaciones que se operan: en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en 
la manera de obrar, y en las bases actitudinales del comportamiento de los 
alumnos en relación con las situaciones y problemas de la materia que 
enseñamos".  
Es importante identificar los indicadores que utiliza el autor para 




tiene factores tales como el pensamiento, el lenguaje, la motivación, y su actitud 
hacia el aprendizaje (Universidad de Ikerketa, 1990: 74). 
García (1983) menciona que el rendimiento es una composición mucho 
más elaborada de actuaciones, a saber: "La expresión de capacidades del 
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logro 
académico a lo largo de un período o año académico” (Universidad de Ikerketa, 
1990) 
 
A. Tipos de rendimiento académico 
Según Ugarriza, (2010) se distinguen dos tipos de rendimiento: 
 
Rendimiento suficiente: Es aquel que se obtiene como reflejo de las 
calificaciones de los exámenes y trabajos realizados.  
Indica el conocimiento que el alumno tiene sobre determinado tema, 
desde el punto de vista objetivo. Nos indican si estos conocimientos mínimos 
que se exigen a los alumnos pueden bastar para aprobar la asignatura, en caso 
de que se supere el rendimiento entonces se habrá hecho lo  suficiente; de lo 
contrario el rendimiento será insuficiente. 
 
Rendimiento satisfactorio: Es cuando los alumnos pueden rendir 
satisfactoriamente una asignatura. Cuando lo hacen al máximo de sus 






B. Factores del rendimiento académico 
Los resultados de investigaciones en el campo de la psicología revelan 
que la aptitud académica es un factor importante, pero a la vez ésta se revela 
solo como potencial actual para los logros educativos. Así, se concuerda en 
señalar cuatro factores que intervienen para el logro del éxito universitario. 
 
Habilidad académica: Llamada también potencial de aprendizaje, es la 
capacidad intelectual para aprender asignaturas que contiene malla currícular de 
la especialidad de Educación Inicial. 
Tiene que ver con las aptitudes verbales (en las operaciones que incluye 
el uso de palabras) y las aptitudes numéricas (en las operaciones que incluyen 
el uso de fórmulas numéricas). 
Las pruebas difieren notablemente en sus capacidades mentales para 
este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, dos  sujetos con C.I. de 110, difieren en 
cuanto al área verbal, y al área de ejecución, y el otro viceversa; finalmente 
cuantitativamente pueden ser iguales pero cualitativamente evidencian una 
diferente aptitud específica. 
Es por ello que algunos pedagogos estiman que tratar de establecer una 
razón entre la edad de estimación y la edad cronológica es inconveniente, y que 
más  prudente sería establecer la relación entre la edad de instrucción y la edad 
mental, de modo que el resultado esté en función de la inteligencia.  Así, la 
obtención de este resultado, permitiría al maestro el conocimiento de los éxitos y 
fracasos de sus alumnos. (Ugarriza, 1999) 
Conocimientos previos: Los conocimientos previos o antecedentes de 




ser consecuencia de una instrucción insuficiente, y es  probable que se deba  a 
estudios también insuficientes y al no haber logrado aprender a estudiar. 
Es una categoría que incluye diversos tipos de información, y se refleja 
en una declaración sobre los objetivos del plan de estudios, tanto en la 
universidad como en la casa; esta categoría debería incluir el dominio  de una 
tecnología, de técnicas, de formalidades, de reglas de presentación, de 
esquemas de clarificación en ciencias, historias y otras cosas semejantes. 
Aunque el aspecto que se refiere al conocimiento en los planes de 
estudio es importante y esencial para otros aspectos del desarrollo cognoscitivo, 
el  énfasis indebido en la enseñanza y en las pruebas dentro de todo campo 
deberá evitarse.   Muchos examinadores y maestros quedan satisfechos muy 
pronto, concluyendo que el recordar estas cosas específicas implica la habilidad 
de comprender y analizar o ampliar estos conocimientos. (Ugarriza, 1999) 
 
Adaptación: también llamado ajuste académico, se refiere al dominio 
de habilidades de estudios básicos y a la eficiencia para llevar a cabo las 
actividades académicas. Por ejemplo, muchos estudiantes deben cambiar su 
comportamiento respecto al aprendizaje con el afán de hacer frente al 
procedimiento que le son poco familiares: profesores distintos en cada curso, 
cada uno con exigencias diferentes, compañeros procedentes de diferentes 
medios, evaluaciones permanentes, etcétera. 
Asimismo, la eficacia en la realización de  tareas académicas depende 
en gran medida del uso efectivo  de técnicas adecuadas para organizar y llevar 
a cabo las actividades propias del estudio, cuidando detalles tales como: tiempo 





Actitudes hacia el trabajo académico: Los sentimientos y esperanzas 
acerca de la universidad, forman parte de la actividad académica, así como el 
deseo de aprender académicamente, el "querer hacer". 
Las formas de interacción con la familia y con los compañeros pueden 
afectar el éxito universitario debido a la consecuencia que dichas relaciones 
provocan sobre  las valoraciones académicas y las aspiraciones que se miden. 
Son también importantes las expectativas y creencias acerca de la 
educación (más o menos), las metas a corto plazo o largo plazo; pero si la 
motivación fuera neutra y los objetivos académicos ambiguos se pueden 
fracasar cuando la situación se torna angustiosa y las tareas se acumulan. 
(Ugarriza, 1999) 
Estos cuatro factores se combinan para determinar el éxito y la 
satisfacción manifestada a través de calificaciones de rendimiento universitario. 
Por ello, es importante la actitud positiva hacia el estudio, adquirir perseverancia 
y hábitos necesarios para obtener éxito. Aunque se descubran deficiencias en 
uno, dos o más factores que influyen en el rendimiento, se pueden usar dos 
procedimientos: 
Compensar las deficiencias  invirtiendo más tiempo y esfuerzo. 
Corregir esas deficiencias adquiriendo mejores hábitos de estudio, de 
esta manera se está asegurando el mantenimiento adecuado del alumno en el 
programa universitario. 
Sin embargo, este último procedimiento está en relación a la motivación. 
En realidad, el factor motivación se considera como uno de los más importantes 




si sola no asegura el éxito en todas y cada una de las cosas que aprenden, 
obviamente, debe existir un nivel mínimo de habilidades sobre los que se 
trabaja. 
La relación es: 
A mayor habilidad y mayor motivación, mayor éxito 
A  mayor habilidad y menor motivación, menor éxito 
A menor habilidad y mayor motivación, probabilidad de éxito 
 
Las investigaciones nos demuestran que estudiantes con planes acerca 
de su estudio, entienden más, sacan mayores calificaciones y persisten más que 
aquellos que no han tomado tal decisión. La razón principal de la deserción no 
es tan solo la mala situación económica, la falta de salud o la carencia de 
capacidad, si bien estas y otras influyen; sin embargo, creemos que el principal 
factor es la motivación insuficiente. (Ugarriza, 1999) 
 
C. Evaluación del rendimiento académico 
El término evaluación tiene varias acepciones: 
Es un proceso de obtención de información, de recogida sistemática, y  
articulación sistemática de un modelo de funcionamiento personal en función de 
los datos recogidos (Kaczynka, 1993) 
Supone la interpretación de la evidencia recogida, conducente a un 
juicio de valor (Nevo, 1983) 
La evaluación se orienta a una acción futura, es decir, busca la 
optimización del proceso instruccional de enseñanza-aprendizaje mediante la 




Requiere el uso de instrumentos de medición exactos y adecuados para 
reunir la información necesaria. Incluye tanto procedimientos experimentales 
como no experimentales. Asimismo, incluye procedimientos cuantitativos y no 
cuantitativos (Pelechano, 1988) 
Busca el examen de la puesta en práctica de un programa  (Crombach, 
1963) 
El resultado final es una imagen del funcionamiento del individuo 
(Beltrán y Bueno, 1999).Citado por. (Ugarriza, 1999:62) 
En este sentido podemos decir, que la validez de estas actuaciones es 
sumamente importante, pues de ella, depende  que nuestros resultados sean 
reflejo de una realidad particular del sistema educativo. 
“La validez de la evaluación del proceso depende de la cantidad de 
conocimiento fiable disponible sobre la naturaleza del comportamiento  docente 
eficaz y de la precisión con que es posible distinguir, en un registro de 
comportamientos del profesor, los que son indicativos de una enseñanza  
efectiva de los que no lo son“. (Ugarriza, 1999) 
Según Loacker (1988), citado por Ugarriza (1999), un proceso de 
evaluación que optimice el aprendizaje del alumno debe cubrir las siguientes 
etapas: 
Determinar qué va a ser objeto de evaluación 
Diseñar los medios e instrumentos de evaluación y establecer los 
criterios que se emplearán para llevarla a cabo. 
Evaluar 
Interpretar los resultados 





Utilizar el feedback para mejorar el proceso tanto de la enseñanza como 
del aprendizaje. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno será abordada 
aquí en torno a dos de las cuestiones que vertebran la evaluación en nuestro 
sistema educativo y de las que nos ocupamos a continuación: Qué evaluar de 
dicho aprendizaje y cómo llevarlo a cabo. 
“Proceder a la evaluación del aprendizaje y de la enseñanza basada en 
la existencia de las relaciones entre la enseñanza y la cognición del alumno, y 
entre ésta y el aprendizaje permite garantizar la lucidez y creatividad para saber 
cómo evaluar así como la elección adecuada de los materiales didácticos e 
instrumentos de evaluación dimanados de la administración o de la oferta en el 
mercado” (Genovard, 2000) citado por Ugarriza (1999) 
Benjamín Bloom, citado por Ugarriza (1999) afirma que se han 
desarrollado una gran variedad de métodos evaluativos y tipos de ítems para 
medir el progreso  de los alumnos hacia las diversas metas y evaluar su 
habilidad en las áreas del idioma (lenguaje, cultura, literatura y comunicación), 
que a continuación pasamos a detallar: 
 
La evaluación diagnóstica. Es un proceso que pretende determinar los 
conocimientos previos, cuando queremos saber si los estudiantes poseen los 
requisitos para iniciar el estudio de una unidad o un curso. 
En qué grado los estudiantes han alcanzado ya los objetivos que nos 
proponemos en esa unidad o curso. 




los alumnos al iniciar el curso o una etapa determinada. 
 
La evaluación sumativa: Puede ser considerada como la evaluación 
por antonomasia. Este tipo de evaluación es la que se realiza al término de un 
proceso o ciclo de estudios. 
Su fin principal consiste en certificar el grado en que las intenciones 
educativas se han alcanzado. A través de la evaluación sumativa el docente 
puede verificar si los aprendizajes estipulados en las intenciones educativas 
fueron complementados según los criterios y las condiciones expresadas en 
éstas. Pero especialmente, debe proveer información que permita derivar 
conclusiones importantes sobre el grado de éxito y eficacia de la experiencia 
educativa global aprendida. 
La evaluación formativa: La aplicación creativa de técnicas de 
evaluación cualitativa puede abrir el camino para resolver los problemas del 
éxito de los estudiantes en el desempeño académico. Este proceso pretende: 
Informar tanto al estudiante como al profesor acerca del progreso 
alcanzado por el primero. 
Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 
enseñanza-aprendizaje. 
Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se 
van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 
Por sus características, la evaluación formativa debe tener lugar al final 
de un tema, o al término de una serie de actividades, de cuyo buen logro 
dependa el éxito de actividades posteriores. Sirve como indicador de los 





D. Niveles de Rendimiento Académico 
El rendimiento no es homogéneo, sino varía de acuerdo a las 
capacidades individuales de cada estudiante, las posibilidades y circunstancias 
que  la vida y la escuela les ofrece, de allí que no todos tienen el mismo 
rendimiento.  
Al respecto muchos tratadistas se ocupan de los niveles, en el presente 
estudio asumo la planteada de la Dra. María Kasinka  que considera en tres 
niveles: 
El Nivel Alto; los que obtienen notas entre 17-20. 
El Nivel Normal; los que obtienen entre 13-16 
El Nivel Bajo; son aquellos alumnos que obtienen notas entre 12 a 
menos (Ríos, 1995). 
En una investigación sobre el rendimiento escolar cuyos resultados 
oscilan entre el nivel bajo  %80, y nivel normal %10. Esto indica que si existe un 
bajo rendimiento académico  de estudiantes. Esto por su puesto por muchos 
factores y la falta de conocimiento de técnicas de Estudio de los estudiantes. 
 
E. Factores que intervienen en el rendimiento académico de los 
alumnos 
La inteligencia: A pesar de este factor no es determinante el 
rendimiento, sin embargo no podemos dejar de mencionar en vista de que la 
inteligencia es una capacidad e instrumento que permite comprender todo 





La personalidad.- Decimos que la personalidad es la suma total de las 
reacciones de un individuo en todas las situaciones que él se encuentra. Las 
cualidades del maestro influyen decididamente en la motivación que despierte  
en los estudiantes. Su equilibrio emocional, su entusiasmo, su buen humor, su 
cordialidad, su amor, cariño y simpatía por los estudiantes; Su capacidad, 
seguridad, su dinámica estimulante y abierta, son características que deben 
engalanar a todo profesor para efectivizar su actividad educativa. 
 
El temperamento.- Hace referencia a los fenómenos características de la 
naturaleza emocional de un individuo incluyendo susceptibilidad a los estímulos 
emocionales la fuerza, la rapidez habituales a sus respuestas, la cualidad de su 
honor prevalece a todas las particularidades de las fluctuaciones y de la 
intensidad del humor. 
Determinantes ambientales.- Es un condicionante que tiene mucha 
importancia y que influye en el éxito o fracaso escolar. Entre ellos tenemos: la 
familia, el colegio, el ambiente social, y todos los amigos, barrio, diversiones, 
medios de comunicación todos estos elementos, con condicionantes principales 
que están influyendo positiva o negativamente en la vida del educando. 
Medios y Materiales Educativos: el uso en cantidad y calidad de medios 
y materiales educativos, realmente incrementan la eficacia en el rendimiento. 
Esto dependerá de la capacidad creativa  y arte del docente, que pueden ser 
cuadros, carteles, grabaciones, proyecciones, cinematográficas etc. 
La realidad socioeconómica: Producto de la administración desigual de 




situación que incide en la vida y desarrollo de los seres humanos, la 
alimentación, la salud, vivienda, etc.” (Guilly, 2001).  
Como se puede ver existe una serie de factores que repercute en el nivel 
de rendimiento de allí la necesidad de movilizar los factores internos y externos 
orientados al fin de lograr el éxito en su formación. 
De lo mencionado por Bloom, considero; que el factor familiar es el 
conjunto de personas ligadas por parentesco consanguíneo definidos por sexos 
y edades, con buenas o malas costumbres en que vive la familia y que están en 
un mismo lugar y bajo un mismo techo. 
Así mismo que el ambiente familiar en el que se desenvuelve el alumno 
influye en su rendimiento escolar, el hogar de donde viene el alumno presenta 
problemas de padres en conflictos, divorciados, poco tolerantes, agresivos, falta 
de relación entre padres e hijos, carencia de afecto, falta de comunicación, etc. 
es de ahí de donde surge el verdadero problema de la violencia familiar, 
teniendo así que este ambiente familiar en que se desenvuelve el alumno influye 
enormemente en su personalidad, temperamento, y su inteligencia como parte 
de su rendimiento escolar. 
Por este bajo rendimiento escolar el alumno no sólo es parte de una clase 
social baja sino también se da en una clase alta o en familias acomodadas 
económicamente, pero un ambiente familiar no es estable debido a que existen 
causas como el abandono familiar, irresponsabilidad de los padres, 
desintegración matrimonial, determinando así en el alumno inseguridad, 






F. Factores académicos que influyen en el rendimiento académico 
Dentro de los factores podemos mencionar: Enseñanza, Aprendizaje e 
Inteligencia 
Enseñanza.- Con respecto a este punto es el acto   o  la acción de guiar, 
conducir, conocer los procesos de aprendizaje, promover; facilitar y orientar, 
todo ello repercute en forma directa en el educando en el transcurso de su vida 
como educando. El Dr. (Miranda, 2001) quien aduce: “La enseñanza es un 
proceso externo a través del cual se produce la interacción maestro – alumno 
para procurar la experiencia el sujeto que aprende con el objeto del 
aprendizaje”. 
La conceptualización que se tenga y practique en la actividad educativa 
repercute en el rendimiento escolar. La enseñanza tradicional en la cual el 
educador es el que dirige en forma expositiva y asume una actitud vertical al no 
permitir el diálogo en clase como debía  ser, da lugar a un bajo rendimiento 
escolar. 
Aprendizaje.- En la práctica el aprendizaje se relaciona con la 
acumulación de conocimientos memorísticos sin sentido para la vida y la 
mentalidad de los alumnos. Sin embargo el aprendizaje es el conjunto de 
actividades que realiza el participante en clase para la aprehensión de 
conocimientos, actitudes y aptitudes que les sirva en su vida en el futuro, que 
tengan sentido en la vida; actuación movilizado por los factores internos y 
externos. El cambio de conducta se da por demostraciones, aplicaciones, 
comportamiento, intercambio de ideas en el educando dentro de la enseñanza 





Inteligencia.- Es considerado como uno de los principales factores para 
el rendimiento escolar, porque la inteligencia es una energía psíquica del sujeto 
que se traduce en rendimiento. Sin embargo según la opinión de algunos 
autores como: (Macmillar, 1989), expone que: “Un individuo es inteligente en 
proporción a su capacidad para llevar a cabo el pensar abstracto y de ésta 
manera diferenciar implícitamente la capacidad de tratar con situaciones 
concretas o mecánicas y la habilidad  a manejar símbolos, ver, relacionar y 
resolver problemas”. 
Por lo tanto cabe indicar que en el proceso educativo la inteligencia juega 
un papel importante porque, la que rinde es la persona que tiene la suficiente 
capacidad de conocer o resolver en forma instantánea algún problema o 
situación abstracta de lo contrario será la persona que tiene bajo rendimiento o 
falta de abstracción. 
 
G. Factores sociales que influyen en el rendimiento académico 
Se entiende por factores sociales a las influencias que ejercen los medios 
de comunicación en cada individuo, para relacionarse con las demás de acuerdo 
al medio en el cual se desenvuelven, y como ser eminentemente social 
experimenta todas las influencias que emiten sobre él, sus semejantes. Esta 
reciprocidad viene a constituir al ambiente social que conforma el grupo de 
personas, que empieza en el hogar, el colegio y los amigos de barrio y los  
medios de comunicación: radio, televisión, cine, etc. Todos estos elementos son 





1. 3 Justificación  
1.3.1. Relevancia social  
La importancia del presente estudio radica en que la mejora de los niveles 
de aprendizaje y cómo las habilidades sociales de los alumnos de las 
Instituciones Educativas pueden utilizarlas para mejorar el logro de objetivos 
educativos e institucionales, este problema es muy álgido sabido que la 
situación de la educación peruana no es la mejor ni con los mejores resultados, 
todo lo contrario adolece de muchos problemas y el aprendizaje deja mucho que 
desear respecto de otros países donde se han visto logros muy importantes, se 
trata de un estudio conlleve a la mejora del servicio educativo en todo sentido. 
La trascendencia de ello se manifiesta en el desarrollo a lograr en 
sucesivas generaciones que se irán insertando en la sociedad como individuos 
proactivos, capaces de asumir retos y motorizar el desarrollo pleno de su 
sociedad, se vislumbra a través de ello la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad a la que se atiende. 
 
1.3.2. Valor practico 
La presente investigación pretende demostrar que existe una relación 
directa entre habilidades sociales y rendimiento académico, pues conjunto de 
conductas aprendidas de forma natural (y que por tanto pueden ser enseñadas), 
que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas (ello 
implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto 
sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales), y orientadas a la 





1.3.3.  Valor teórico 
El desarrollo de la investigación, como toda aquélla que está 
científicamente aceptada y en especial por su diseño, busca analizar hechos 
reales a partir de perspectivas teóricas existentes. La coherencia que se ha 
tratado de encontrar entre los conceptos hace posible que hallazgos empíricos 
puedan ser teorizados, constituyéndose en formas diferentes de conocer un 
hecho o acaso nuevos conocimientos.  
En cualquiera de las formas se ha buscado contribuir con el conocimiento 
acerca de la asociación entre el las habilidades sociales de los estudiantes y el 
rendimiento académico, en un contexto concreto. Se asume que esto constituye 
un insumo vital que genera espacios de reflexión y que en conjunto permiten 
generar alternativas de cambio que conllevan a encontrar soluciones a la 
diversidad de problemas que se presentan en torno al clima institucional y al 
servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas en especial del nivel 
primario. 
 
1.3.4. Valor metodológico 
Metodológicamente, la investigación es importante porque el 
cumplimiento sobre las habilidades sociales mejoraría el rendimiento académico 
de los alumnos del nivel primario, además de que los alumnos deben seguir un 
procedimiento ordenado y metodológico para poder desarrollar habilidades 
sociales guiados por sus maestros y con el consecuente beneficio de mejorar no 
solo su rendimiento académico, sino otros aspectos como comportamiento, 





1.3.5. Valor  epistemológico 
La investigación proporcionará aportes importantes a la educación y 
sobre todo al conocimiento y la forma cómo las habilidades sociales pueden 
influir en mejorarlo o en adoptar nuevas posturas de acuerdo a las necesidades 
de la investigación y de la sociedad en general. Aunque la dimensión 
relacionada con el comportamiento de lo social ha preocupado siempre, no fue 
hasta mediados de los años 1970 cuando el campo de las habilidades sociales 
consiguió su mayor difusión y, en la actualidad sigue siendo objeto de estudio e 
investigación. Los orígenes de las habilidades sociales se remontan a Salter, 
hacia 1949, que es considerado uno de los padres de la terapia de conducta, y 
que desarrolló en su libro Conditioned Reflex Therapy (seis técnicas para 
habilidades). Nacieron así diversos estudios basados en los inicios de la 
denominada terapia de conducta de Salter. 
Estas fuentes anteriormente citadas se desarrollaron en los Estados 
Unidos, mientras en Europa, los ingleses Argyle y Kendon (1967) relacionaron el 
término de habilidad social con la psicología social, definiéndola como "una 
actividad organizada, coordinada, en relación con un objeto o una situación, que 
implica una cadena de mecanismos sensoriales, centrales y motores; una de 
sus características principales es que la actuación, o secuencia de actos, se 






1. 4 Hipótesis 
1.4.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
Hipótesis específica 1: 
Existe una relación significativa entre la empatía y el rendimiento 
académico  de los alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
Hipótesis específica 2: 
Existe una relación significativa entre la asertividad y el rendimiento 
académico  de los alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
Hipótesis específica 3: 
Existe una relación significativa entre la destreza básica de la 
comunicación y el rendimiento académico  de los alumnos del 6to. Grado de 
primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 
2015. 
Hipótesis específica 4: 
Existe una relación significativa entre  simpatía y el rendimiento 
académico de los alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones 







Hipótesis específica 5: 
Existe una relación significativa entre comprender y experimentar el punto 
de vista de los demás y el rendimiento académico  de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante 
el año 2015. 
 
1. 5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Determinar si existe relación entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico  de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Objetivo específico 1: 
Determinar si existe una relación existe entre la empatía y el rendimiento 
académico de los alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
Objetivo específico 2: 
Determinar si existe una relación existe entre la asertividad y el 
rendimiento académico de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
Objetivo específico 3: 
Determinar si existe una relación existe entre la destreza básica de la 
comunicación y el rendimiento académico de los alumnos del 6to. Grado de 





Objetivo específico 4: 
Determinar si existe una relación existe entre simpatía y el rendimiento 
académico de los alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Objetivo específico 5: 
Determinar si existe una relación existe entre Comprender y experimentar 
el punto de vista de los demás y el rendimiento académico según  de los 
alumnos del 6to. Grado de primaria en instituciones educativas de la Red 






























En el estudio realizado se asociaron dos variables, las habilidades 
sociales y el rendimiento académico, ambas son de naturaleza cualitativa puesto 
que solo se expresan como atributos que las caracterizan.  
Siendo que en la investigación se buscó analizar las características de las 
habilidades sociales lo que permitió establecer si éste fue favorable o 
desfavorable en las Instituciones educativas en el período en que se realizó el 
estudio; respecto al servicio educativo igualmente se buscó definir qué tan 
adecuado o inadecuado fue. 
En ambos casos las variables se midieron en una escala ordinal. 
  
2.1.1 Definición conceptual  
A. Habilidades sociales 
Existen hoy en día diferentes tipos de habilidades sociales, tales como las 
simples y complejas; haremos principal atención en la segunda ya que 
consideramos que son las más completas, íntegras y que tienen en 
consideración a las habilidades sociales simples. Entre las habilidades 
complejas tenemos a la empatía y la asertividad; ya que son habilidades 
esenciales en las diversas campos de la sociedad, pero muy especialmente en 
aquéllas áreas que tienen que ver con el trato directo al público; en este caso en 
las Instituciones Educativas donde los docentes tienen que administrar recursos 
humanos (Alumnos). 
Las habilidades sociales son el conjunto de conductas emitidas por una 
persona en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 




situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 
posibilidad de futuros problemas. Esto implica ejercer los derechos personales 
sin negar los derechos de los demás,  expresando  opiniones, sentimientos y 
deseos. (Caballo, 1999) 
 
B. Rendimiento académico. 
Uno de los indicadores del éxito del proceso enseñanza aprendizaje al 
que se le ha prestado particular atención es el rendimiento académico. Aunque 
ha sido definido de diferentes maneras, existe bastante consenso respecto a 
que este concepto se refiere a una medida estimativa de las capacidades 
respondientes resultantes de lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción (Pizarro, 1985). Una forma habitual 
de operacionalizar el rendimiento académico en el contexto escolar, es el uso de 
las calificaciones o notas (Carrascon, 2004). 
El rendimiento académico es un fenómeno multicausal en el que se 
encuentran variables individuales, sociales y culturales. Es así como existen 
numerosos estudios que se han ocupado de factores tales como el nivel 
socioeconómico de las familias, los tipos de programas de estudio, las 
metodologías de enseñanza utilizadas, las concepciones previas de los 
estudiantes sobre su aprendizaje, así como el nivel de pensamiento formal que 






2.1.2 Definición operacional 
A. Habilidades sociales 
Para efectos de nuestra investigación, las dimensiones fueron tomadas 
en base a la teoría de los siguientes autores: 
De acuerdo con (Monjas, 1999), las habilidades sociales son las 
“conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal. Implica un conjunto de 
comportamientos adquiridos y aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son 
un conjunto de comportamientos interpersonales complejos que se ponen en 
juego en la interacción con otras personas” (p. 118). Por otro lado y de acuerdo 
con (Saura, 2006), la competencia social es “un constructo hipotético y teórico 
global, multidimensional y amplio, mientras que las habilidades sociales pueden 
verse como parte del constructo de competencia social. Las habilidades sociales 
son comportamientos sociales específicos que, en conjunto, forman las bases 
del comportamiento socialmente competente. El término competencia se refiere 
a una generalización evaluativa y el término habilidades se refiere a conductas 
específicas” (p.76). 
 
B. Rendimiento académico 
Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del estudiante. A 
continuación se presenta definiciones de los siguientes autores: Según 
Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante, desarrollado y actualizado a través 




funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, que se sintetiza 
en un calificativo final que evalúa el nivel alcanzado. Para Carrasco (1985, 
citado por Tonconi, 2009) el rendimiento académico puede ser entendido en 
relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de 
aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos y/o aptitudes. 
 
En una investigación realizada por Alberto (2006) sobre rendimiento 
académico cita a los siguientes autores: El rendimiento académico es según 
Pizarro (1985, citado por Miranda, 2000), una medida de la capacidad de 
respuesta del individuo, que expresa en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación. Además, el 
mismo autor, ahora desde la perspectiva del alumno, define el rendimiento 
académico como la capacidad de respuesta que tiene un individuo, a estímulos 















2.2 Operacionalización de variables  
 
Tabla 1.  
Operacionalización  de la variable habilidad social 



















Destreza básica de  comunicación 1,2,3,4,5 
Generación de simpatía 6,7,8,9 
Comprender y experimentar el 
punto de vista de los demás 
10,11,12 
Atento a la necesidad del alumno 13,14,15 
Asertividad 
Respeto a los demás 16,17,18,19 
Capacidad de tolerancia 20,21,22 
Capacidad de iniciativa 23,24,25,26 















Tabla 2.  
Operacionalización  del variable rendimiento académico 






































 Juicio crítico 
Logro destacado (18-20) 
Logro previsto 
 
En proceso (11-13) 




Es de enfoque cuantitativo, correspondió emplear en la investigación 
como método general al hipotético deductivo, formulándose y probándose 
hipótesis de trabajo y a partir de ello deducir conclusiones. Se procedió de 
acuerdo a la descripción del método establecido por Karl Popper, rechazando la 
posibilidad de elaborar leyes generales desde la inducción, lo que equivale a 
pensar que por observación repetida de fenómenos comparables, se extraían 
las leyes generales que gobiernan esos fenómenos. 
El método hipotético deductivo fundamenta el enfoque cuantitativo, 
establece teorías y preguntas iniciales de investigación, de las cuales se derivan 




apropiados; mide las variables en un contexto determinado, analiza las 
mediciones, y establece conclusiones. Si los resultados corroboran las hipótesis, 
se genera confianza en la teoría, si no es refutada y se descarta para buscar 
mejores, es reduccionista y utiliza la medición numérica, el conteo, la 
estadística, encuestas, experimentación, patrones, recolección de datos.  
(Hernández S., 2014) 
Por otro lado, dado que se quería establecer la relación entre variables, 
también se utilizó en la investigación el método correlacional, para según (Cook, 
2001) “medir características o variables que pueden tomar valores numéricos y 
deben describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el 
análisis estadístico”. 
(Tamayo, 2006), sostiene que en los métodos correlacionales, se 
persigue determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores 
son correspondientes con la variación en otro de los factores, que para el caso 
de la presente investigación estos factores correspondieron a las variables clima 
institucional y servicio educativo; la existencia y fuerza de esta covariación se 
determinó estadísticamente por medio del coeficiente de correlación de 
Spearman. 
Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no significó que 
entre los valores existían relaciones de casualidad  (Tamayo, 2006). La relación 
existente entre las dos variables, significa que las puntuaciones dentro de un 
cierto rango del clima están asociadas con las puntuaciones dentro de un cierto 
rango del servicio educativo. Expresado de otra forma, el método correlacional 
permitió indagar hasta qué punto las  alteraciones de las habilidades sociales 





2.4 Tipo del estudio 
El tipo de investigación es descriptivo- correlacional,   porque  busca 
medir las variables de estudio para describirlas luego en los términos deseados 
(Hernández S., 2014).  
Del mismo modo, la investigación fue correlacional, debido a que se 
estaba interesado en la determinación del grado de correlación existente entre 
dos variables del interés en dos muestras de sujetos. (Hernández S., 2014) 
2.5 Diseño 
El diseño señala lo que el investigador realizó para alcanzar sus objetivos 
de estudio; para contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la 
certeza de la(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular. 
 Según (Hernández S., 2014) considera que no existirá 
manipulación activa de ninguna de las variables y que la medición se realizará 
en un momento determinado, el diseño fue no experimental y transversal. 
Asimismo se procedió en forma descriptiva y correlacional comparativa al 
caracterizar las dos variables estudiadas, habilidades sociales y rendimiento 
académico, procediéndose a establecer su relación, es decir hasta qué punto las 
variaciones de una dependen de la otra, en forma positiva o negativa, a partir de 
los datos proporcionados por los directivos y los docentes en forma separada, 






n1 y n2  : Muestras de docentes y de directivos. 
OX :  Habilidades sociales 
Oy :  Rendimiento académico 
r1 y r2     : Relación entre variables para cada muestra. 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población 
Quedó conformada por los alumnos del 6to grado de primaria de las 
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 06. 
 
En su totalidad existen 821 alumnos de este nivel primario, siendo está la 
















Tabla 3.  
Población de alumnos de las IE de la RED 09 –UGEL 06 -2015 
N° Instituciones Educativas Alumnos 
1 N° 1231 “José Luis Bustamante y Rivero” 126 
2 N° 1212 “Grumete Medina” 201 
3 N° 0074 “Fernando Belaunde Terry 159 
4 N° 1209 “Mariscal Toribio Luzurriaga” 153 
5 N° 1138 “José A. Quiñones” 182 
 Total 821 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
2.6.2 Muestra 
La muestra quedó conformada por un total de 262 alumnos, cuya distribución se 
observa en la tabla 4. 
 
Tabla 4.  
Muestra de alumnos de las IE de la RED 09 –UGEL 06 -2015 
N° Instituciones Educativas alumnos 
1 N° 1231 “José Luis Bustamante y Rivero” 40 
2 N° 1212 “Grumete Medina” 64 
3 N° 0074 “Fernando Belaunde Terry 51 
4 N° 1209 “Mariscal Toribio Luzurriaga” 48 
5 N° 1138 “José A. Quiñones” 59 
 Total 262 






De acuerdo con (Balestrini, 2001), quién manifiesta que se toma una 
parte o subconjunto de la población como muestra (p. 130), se tomó un 
subgrupo: alumnos para aplicar el instrumento. 
 El subgrupo de alumnos en la muestra se estableció mediante muestreo 
probabilístico estratificado; debió calcularse la fracción correspondiente a los 




𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞)
= 262 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 
Donde: 
 n = Tamaño óptimo de la muestra. 
 N = Número de elementos en el universo o población. 
 p = Probabilidad de éxito (p = 0,5) 
 q = Probabilidad de fracaso (p =0.5) 
Z = 1.96, Valor asociado al 95% de nivel de confianza. 
e = 0,05, máximo error permisible  
  
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos son aquellos que permiten obtener 
todos los datos necesarios para realizar la investigación del programa que está 
en estudio mediante la utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo 
a la técnica a seguir. Según (Tamayo, 2006) las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos “…son la expresión operativa del diseño de la 




presente investigación se empleó una técnica directa por ser un proyecto factible 
con diseño de campo lo que hizo necesaria la presencia de las investigadoras 
en la fuente primaria de los datos. En tal sentido se emplearon las técnicas de la 
observación directa y la Encuesta. 
 
2.7.1 Instrumentos 
Se empleó como tal un instrumento: un cuestionario para recoger la 
información necesaria sobre la variable habilidades sociales; se usó una 
encuesta en la escala de Likert de cuatro puntos para el variable habilidades 
sociales: nunca (1), casi nunca (2), casi siempre (3), y siempre (4). Y el otro 
instrumento fueron los registros de calificaciones de los alumnos sobre su 
rendimiento académico. 
 
2.7.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
A. Validez  
La validez de los instrumentos en la presente investigación se realizó en 
base a la validez de contenido, utilizando el procedimiento de juicio de expertos 
o jueces calificados. Éstos determinaron la adecuación de los ítems en los 
respectivos instrumentos, obteniéndose los consiguientes puntajes de 
aprobación, que autorizaron su aplicación. 
En la validez por juicio de expertos del instrumento, sobre Habilidades 
Sociales se obtuvo 85% de aplicabilidad, en forma similar en la encuesta sobre 
Nivel de aprendizaje fue de 85%, aceptándose que ambos instrumentos eran 





Tabla 5.  
Validez por Expertos de la encuesta sobre habilidades sociales 
Criterios Indicadores J1 J2 J3 
1.Claridad Está formulado con lenguaje  apropiado. 85 85 85 
2.Objetividad 
Está expresado de acuerdo a las variables 
de estudio. 
85 85 85 
3.Actualidad 
Está acorde a los cambios  de la tecnología 
educativa. 
85 85 85 
4.Organización Existe una organización lógica. 85 85 85 
5.Suficiencia 
Comprende los aspectos de la cantidad y 
calidad de ítems en relación al problema. 
85 85 85 
6.Intencionalidad 
Adecuado para valorar el servicio 
educativo. 
85 85 85 
7.Consistencia 
Establece una relación pertinente entre la 
formulación del problema, los objetivos y 
las hipótesis. 
80 85 85 
8.Coherencia 
Existe relación entre indicadores y las 
dimensiones. 
85 85 85 
9.Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 
10.Pertinencia 
Instrumento adecuado al problema de 
investigación. 
85 85 85 
TOTALES 85 85 85 
MEDIDA DE VALIDACIÓN 85% 
Fuente: Elaboración propia (2015). 
 
La validez psicométrica del contenido de la encuesta se realizó a 
través del juicio de expertos. Sobre la respuesta de los expertos se ha 
aplicado el coeficiente “V” de Aiken. Se recurrió al criterio de siete (7) jueces, 
expertos y se promedió las V específicas obtenidas para los ítems y 
finalmente se obtuvo la V total. Para ello se preguntó a los jueces sobre 
cada uno de los ítems, con la siguiente pregunta general: “¿El ítem sirve 




A continuación mostramos los resultados obtenidos en cada una de  las 
dimensiones a nivel general. 
Para Habilidades Sociales del docente, 15 ítems que conforman el 
factor empatía, 13 alcanzaron una V de 1.00 y 2 alcanzaron una V de 0.86, 
con una V total de 0.99 y 16 ítems que conforman el factor asertividad. 
 
B. Análisis de confiabilidad. 
La confiabilidad del cuestionario se calculó mediante el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach. Para el caso del cuestionario sobre 
habilidades sociales el valor del coeficiente fue de 0.836, lo que indicó que el 







Análisis de confiabilidad del cuestionario sobre Habilidades sociales 







La confiabilidad del presente instrumento se realizó a través de la 
aplicación de una  prueba    piloto  de  30  alumnos  de  la  Institución  
educativa  N° 1212  -  Grumete Medina correspondiente a la Red Educativa N° 
Si
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06 de  UGEL de Ate, y se utilizó el paquete estadístico SPPS   el alfa de 
Cronbach, que arrojó el siguiente resultado: α = 0,897,  lo que indica el valor 
certero que tienen las dos encuestas. 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
Fase descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2013 y el software estadístico SPSS V 
22, se tabularon y organizaron los datos recogidos, procediéndose a elaborar el 
registro de datos o base de datos que permitieron el análisis descriptivo de los 
datos, elaborándose las tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las 
que se comunicaron los resultados obtenidos.  
 
Fase inferencial: 
Se usó el software SPSS en su versión 22; en el cual a partir de los datos 
registrados en la base de datos se realizó: 
 
El cálculo de la relación entre las variables se realizó mediante la prueba 
de Spearman, seleccionada por cuanto las variables son de naturaleza 




















Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas 
en al menos una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en 
estudio puedan ser colocados en rangos en dos series ordenadas. 
 
Valores considerados en la prueba de Spearman: 
Coeficiente de correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la 
relación entre variables, según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:  0,2 y 0,4 
Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte: > 0,6 a 0,8 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 
 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir 
si los resultados obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 
Si ρ valor < α (significancia = 0,05), entonces se rechaza la Ho (nula) 






















3.1 Análisis descriptivo 
3.1.1 Habilidades sociales 
A continuación presentamos el análisis de datos realizados a través del 
Programa SPSS versión 21. 
Tabla 7.  
Percepción de los alumnos sobre habilidades sociales de los docentes 
Percepción N° Frec. Absoluta Frec. Acumulada 
Baja 62 23.66% 23.66% 
Media 173 66.03% 89.69% 
Alta 27 10.31% 100.00% 
Nota: N=262 
    
 





En la tabla 7 destaca que 173 estudiantes (66.03%) tienen una percepción media 
sobre las habilidades sociales de los docentes, 62 (23.66%) tienen una 
percepción baja y sólo 27 (10.31%) tienen una percepción alta. 




Percepción de los alumnos sobre habilidades sociales de los docentes en la 
dimensión empatía 
Percepción N° Frec. Absoluta 
Frec. 
Acumulada 
Baja 12 4.58% 4.58% 
Media 115 43.89% 48.47% 
Alta 135 51.53% 100.00% 
Nota: N=262 
   
 
 
Figura 2: Percepción de los alumnos sobre habilidades sociales de los docentes 





En la tabla 8 destaca que 135 estudiantes (51.53%) tienen una percepción 
alta sobre las habilidades sociales de los docentes en la dimensión empatía, 115 
(43.89%) de ellos tienen una percepción media y sólo 12 (4.58%) tienen una 
percepción baja. 
En la figura destaca que la percepción alta, es la que sobresale con más del 51%. 
 
Tabla 9. 
Percepción de los alumnos sobre habilidades sociales de los docentes en la 
dimensión asertividad 
Percepción N° Frec. Absoluta 
Frec. 
Acumulada 
Baja 21 8.02% 8.02% 
Media 118 45.04% 53.05% 
Alta 123 46.95% 100.00% 
Nota: N=262 
   
 
 
Figura 3: Percepción de los alumnos sobre habilidades sociales de los docentes 




En la tabla 9 destaca que 123 estudiantes (46.95%) tienen una percepción alta 
sobre las habilidades sociales de los docentes en la dimensión asertividad, 118 
(45.04%) de ellos tienen una percepción media y sólo 21 (8.02%) tienen una 
percepción baja. 
En la figura 3 destaca que la percepción alta, es la que sobresale con más del 
46%. 
3.1.2 Rendimiento académico 
En la siguiente tabla se puede apreciar que el rendimiento académico 
obtenido por los 262 alumnos que conforman la muestra. Dicha información se 
obtuvo de las notas obtenidas por dichos alumnos. 
 
Tabla 10. 
Media y desviación estándar obtenidas por los alumnos 
Nota promedio del rendimiento académico 





En la tabla 10 se observa que el promedio de notas que obtuvieron los 
participantes fue de 12.38, un valor que indica que los estudiantes se encuentran 
en proceso de aprendizaje, considerando que las notas pueden ir de 0 a 20.  
 
Asimismo, se halló una desviación estándar de 1.78, lo cual indica 






3.2 Pruebas de hipótesis 
3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1: 
Ho: No existe una relación significativa entre la empatía y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la empatía y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión: ≥ α → se acepta Ho; < α → se acepta Ha 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
 
Tabla 11. 
Nivel de Significancia y Correlación de Spearman para Hipótesis Específica 1 













,387 ,178 1,504 ,129 




Dado que en los directivos la prueba de Spearman arrojó una significancia 




evidencia estadística de que el valor obtenido se deba a la relación entre las 
variables analizadas. A diferencia en los alumnos el valor de la significancia 
resulta menor al valor máximo permitido, es decir existe evidencia estadística de 
que el valor se debe a la relación entre las variables empatía y rendimiento 
académico. Asimismo, el coeficiente de Spearman indica alta relación entre ellas. 
 
En consecuencia, se establece que existe una relación significativa entre la 
empatía y el rendimiento académico según la percepción de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante 
el año 2015. 
 
3.2.2 Prueba de hipótesis específica 2: 
Ho: No existe una relación significativa entre la asertividad y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la asertividad y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión: ≥ α → se acepta Ho; < α → se acepta Ha 








Nivel de Significancia y Correlación de Spearman para Hipótesis Específica 2 
















,411 ,125 2,101 ,067 
N de casos válidos 31    
 
Decisión Estadística: 
Dado que en los directivos la prueba de Spearman arrojó una significancia 
de 0,067 mayor al valor máximo permitido, lo que indica que no existe suficiente 
evidencia estadística de que el valor obtenido se deba a la relación entre las 
variables analizadas. A diferencia en los docentes el valor de la significancia 
resulta menor al valor máximo permitido, es decir existe evidencia estadística de 
que el valor se debe a la relación entre las variables asertividad y rendimiento 
académico. Asimismo, el coeficiente de Spearman indica alta relación entre ellas. 
En consecuencia, se establece que existe una relación significativa entre la 
asertividad y el rendimiento académico según la percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - 
durante el año 2015. 
 
3.2.3 Prueba de hipótesis general: 
Ho: No existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el 




primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 
2015. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - durante el año 2015. 
 
Nivel de significancia: α = 0,05  5% de margen máximo de error  
Regla de decisión: ≥ α → se acepta Ho; < α → se acepta Ha 
Prueba estadística: Rho de Spearman 
 
Tabla 13. 
Nivel de Significancia y Correlación de Spearman para Hipótesis General 
















,577 ,159 2,113 ,047 
N de casos válidos 31    
 
Decisión Estadística: 
Dado que en los directivos la prueba de Spearman arrojó una significancia 
de 0,047 menor al valor máximo permitido, lo que indica que existe suficiente 
evidencia estadística de que el valor obtenido se debe a la relación entre las 
variables analizadas; asimismo, el valor del coeficiente indica relación moderada 
entre ellas. En forma similar, en los docentes también existe evidencia estadística 
de que el valor se debe a la relación entre las variables habilidades sociales y 





En consecuencia, se establece que existe una relación significativa entre 
las habilidades sociales y el rendimiento académico en los alumnos del 6to. Grado 





















































1. Existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico según la percepción de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 
06 - durante el año 2015. 
 
2. Existe una relación significativa entre la empatía y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de 
primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - 
durante el año 2015. 
 
3. Existe una relación significativa entre la asertividad y el rendimiento 
académico según la percepción de los alumnos del 6to. Grado de 
primaria en instituciones educativas de la Red 09 – UGEL 06 - 











































1. Los directivos y docentes de la UGEL 06 deben desarrollar 
programas orientados a manejar y capacitar tanto al personal como 
a los alumnos sobre aspectos importantes relacionados con las 
habilidades sociales de manera que se tenga en cuenta las 
necesidades de los alumnos, se pueda adentrar al alumno a la 
comunidad y a las condiciones educativas propicias para mejorar su 
rendimiento académico; relacionados con la empatía que debe 
existir entre todos los componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
2. El docente debe ser una persona asertiva, que pueda guiar a sus 
alumnos, que tenga metodologías apropiadas y didácticas para 
poder llegar a los alumnos a través de su proceso de enseñanza, 
debe preocuparse por las necesidades y logros de sus alumnos, 
debe motivarlos e incentivarlos a seguir todo lo propuesto por la 
institución educativa orientado hacia el logro o mejora del proceso 
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Anexo1: Matriz de consistencia 
 
Problema general. Objetivo general Hipótesis general. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y el rendimiento 
académico según la 
percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la 
Red 09 – UGEL 06 - durante 
el año 2014? 
Determinar si existe relación entre 
las habilidades sociales y el 
rendimiento académico según la 
percepción de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 
06 - durante el año 2014. 
Existe una relación significativa entre las 
habilidades sociales y el rendimiento 
académico según la percepción de los 
alumnos del 6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la Red 09 – 








Destreza básica de  
comunicación 
Generación de simpatía 
Comprender y 
experimentar el punto 
de vista de los demás 
Atento a la necesidad del 
alumno 
Asertividad 
Respeto a los demás 
Capacidad de tolerancia 


















Problema específico 1 Objetivo específico 1: Hipótesis específica 1: 
¿Existe relación existe entre 
la empatía y rendimiento 
académico según la 
percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la 
Red 09 – UGEL 06 - durante 
el año 2014? 
Determinar si existe una relación 
existe entre la empatía y el 
rendimiento académico según la 
percepción de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 
06 - durante el año 2014. 
Existe una relación significativa entre la 
empatía y el rendimiento académico 
según la percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - 
durante el año 2014. 
Problema específico 2: Objetivo específico 2: 
Hipótesis específica 2: 
 
¿Qué relación existe entre la 
asertividad y el rendimiento 
académico según la 
percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en 
instituciones educativas de la 
Red 09 – UGEL 06 - durante 
el año 2014? 
Determinar si existe una relación 
existe entre la asertividad y el 
rendimiento académico según la 
percepción de los alumnos del 6to. 
Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 
06 - durante el año 2014. 
Existe una relación significativa entre la 
asertividad y el rendimiento académico 
según la percepción de los alumnos del 
6to. Grado de primaria en instituciones 
educativas de la Red 09 – UGEL 06 - 



























de  comunicación 
5 15% 
1) El docente dialoga personalmente con los alumnos sobre sus inquietudes y necesidades. 
2) El docente escucha con atención cuando los  alumnos lo requieren. 
3) El docente fomenta la comunicación entre los alumnos. 
4) El docente es claro en sus expresiones e intervenciones en clase. 
5) El docente muestra disposición a mantener una comunicación permanente con los alumnos. 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 





6) El docente se relaciona rápidamente con los alumnos. 
7) El docente propicia un clima agradable en el aula con todos los alumnos. 
8) El docente habla a los alumnos en un tono muy suave. 
9) El docente brinda confianza y comprensión en todo momento a los alumnos. 
Comprender y 
experimentar el 






10) El docente dialoga para dar solución a los problemas. 
11) El docente respeta la opinión de los alumnos cuando no concuerda con sus ideas. 
12)  El docente es receptivo a las ideas de los alumnos. 







13) El docente presta atención inmediata cuando los  alumnos lo requieren. 
14) El docente está dispuesto a apoyar a los alumnos cuando lo requieren. 
15) El docente es cordial y atento cuando tienes alguna interrogante. 
Respeto a los 
demás 
4 12% 
16) El docente alienta la participación y cooperación entre los alumnos. 
17) El docente propicia el respeto en todo momento entre los integrantes del aula. 
18) El docente controla bien sus reacciones. 




20) El docente entiende y es flexible con las ideas de los demás. 
21) El docente comprende las actitudes y acciones de los alumnos. 




23) El docente es capaz de reconocer sus aciertos y errores. 
24) El docente es sensible ante situaciones personales y familiares de los alumnos. 
25)  El docente se preocupa por los alumnos cuando éstos presentan algún malestar. 




27)  El docente entiende las reacciones de los alumnos. 
28)  El docente corrige a los alumnos sin hacerles pasar vergüenza. 
29)  El docente expresa palabras motivadoras para alentarlos. 
30)  El docente ayuda permanentemente a los alumnos que más lo necesitan. 




Anexo 03: Instrumento de Medición 
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POST GRADO 
 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
 
Cuestionario para diagnosticar la “Relación entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel de 
Educación Primaria de la Red Educativa N° 09 – UGEL 06, Ate – año 2015 
 
HABILIDADES SOCIALES DEL DOCENTE DESDE LA PERCEPCIÓN DEL 
ALUMNO 
Por favor marca con una (x) en el recuadro correspondiente acorde con lo 
siguiente: 
N Nunca 1 
CN Casi Nunca 2 
CS Casi siempre 3 
S Siempre 4 
 
Si es que las frases reflejan las habilidades del  Profesor (a) que está a cargo de 












1 2 3 4 
1) El docente dialoga personalmente con los alumnos sobre sus 
inquietudes y necesidades. 
    
2) El docente escucha con atención cuando los  alumnos lo 
requieren. 
   
3) El docente fomenta la comunicación entre los alumnos.     
4) El docente es claro en sus expresiones e intervenciones en 
clase. 
   
5) El docente muestra disposición a mantener una 
comunicación permanente con los alumnos. 
    
6) El docente se relaciona rápidamente con los alumnos.     
7) El docente propicia un clima agradable en el aula con todos los 
alumnos. 
   
8) El docente habla a los alumnos en un tono muy suave.     




10) El docente dialoga para dar solución a los problemas.     
11) El docente respeta la opinión de los alumnos cuando no 
concuerda con sus ideas. 
   
12)  El docente es receptivo a las ideas de los alumnos.     
13) El docente presta atención inmediata cuando los  alumnos lo 
requieren. 
   
14) El docente está dispuesto a apoyar a los alumnos cuando lo 
requieren. 
   
15) El docente es cordial y atento cuando tienes alguna 
interrogante. 
   
16) El docente alienta la participación y cooperación entre los 
alumnos. 
   
17) El docente propicia el respeto en todo momento entre los 
integrantes del aula. 
    
18) El docente controla bien sus reacciones.     
19) El docente respeta y hace respetar nuestros derechos.     
20) El docente entiende y es flexible con las ideas de los demás.     
21) El docente comprende las actitudes y acciones de los 
alumnos. 
   
22) El docente es tolerante a todos los alumnos.     
23) El docente es capaz de reconocer sus aciertos y errores.     
24) El docente es sensible ante situaciones personales y familiares 
de los alumnos. 
   
25)  El docente se preocupa por los alumnos cuando éstos 
presentan algún malestar. 
    
26)  El docente tiene buen trato con los alumnos.     
27)  El docente entiende las reacciones de los alumnos.     
28)  El docente corrige a los alumnos sin hacerles pasar 
vergüenza. 
   
29)  El docente expresa palabras motivadoras para alentarlos.     
30)  El docente ayuda permanentemente a los alumnos que más 
lo necesitan. 
   
31)  El docente acepta tal y como son los alumnos.     





Nombre del instrumento : Habilidades sociales del docente según la 
percepción del alumno (HSD & PA) 
Tipo de instrumento         : Encuesta 
Autora                               : Kathy L. Benavides Nateros 
Administración                   : Colectiva 
Duración                            : 1 hora 
Ámbito de aplicación : Se puede aplicar a alumnos de Sexto grado de 
primaria. Alumnos entre 10 y 13 años. 
Significación                       : El propósito de este instrumento es la de recoger 
información sobre las habilidades sociales de los 
docentes de aula, según la percepción del alumno. 





Existen hoy en día diferentes tipos de habilidades sociales, tales como las 
simples y complejas; haremos principal atención en la segunda ya que 
consideramos que son las más completas, íntegras y que tienen en 
consideración a las habilidades sociales simples. Entre las habilidades 
complejas tenemos a la empatía y la asertividad; ya que son habilidades 
esenciales en las diversas campos de la sociedad, pero muy especialmente 
en aquéllas áreas que tienen que ver con el trato directo al público; en este 
caso en las Instituciones Educativas donde los docentes tienen que 
administrar recursos humanos (Alumnos). 
 
Según, Caballo (1993), las habilidades sociales son el conjunto de 
conductas emitidas por una persona en un contexto interpersonal que 
expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos en esa 
persona de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas 
en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 
 
 
situación mientras minimiza la posibilidad de futuros problemas. Esto 
implica ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los 
demás,  expresando  opiniones, sentimientos y deseos. 
 
La empatía 
Según, Ocampo y Vásquez (2000), sostiene que la empatía es una 
habilidad de saber lo que siente el otro, el ponernos en los zapatos del 
otro, es una capacidad que entra en juego en una amplia gama de la vida. 
Que se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuanto más abierto 
estamos a nuestras propias emociones, más hábiles seremos para 
interpretar los sentimientos de los demás. 
 
La asertividad 
Según, Riso (1988), define la asertividad como aquella conducta que 
permite a la persona expresar adecuadamente (sin medir distorsiones 
cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no 
verbales de la manera más efectiva posible) oposición (decir no, expresar 
desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en 
general sentimientos negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar 
sentimientos positivos en general) de acuerdo a sus intereses y objetivos, 
respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta. 
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES Y CALIFICACIÓN 
 
El instrumento (HSD & PA), es una encuesta compuesta por 31 ítems. 
Cada ítem es una afirmación frente al cual el alumno debe marcar Nunca 
(1), Casi Nunca (2), Casi Siempre (3) y Siempre (4). 
 
De esta forma el sujeto podrá darle un puntaje dependiendo de las 






DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE LOS LUMNOS 
 
Puntajes Nivel de percepción 
De 31 a  62 Baja 
De 63 a 94 Media 
  De95 a 124 Alta   
 
MATERIALES REQUERIDOS 
Para administrar el instrumento (HSD & PA), se requiere: 
Tener ambientes (aulas) libres de bullicio y que los desconcentre a los 
alumnos. 
Entregar la encuesta a los alumnos y debe ser respondido por ellos; que nos 
permita recoger y registrar los resultados obtenidos. 
Hacerles las recomendaciones a los alumnos, en cuanto a la seriedad e 
importancia de este trabajo de investigación que tienen que ser honestos e 
imparciales con lo  que perciben de sus maestros. 
 
ESTUDIO ESTADÍSTICO 
La confiabilidad del presente instrumento se realizó a través de la aplicación 
de una prueba piloto de 30 alumnos del 6to grado que representa el 10% 
del total de la muestra de una Institución Educativa correspondiente a la 
Red Educativa N° 09 de UGEL 06 de Ate,  y  utilizamos  el paquete 
estadístico SPPS el alfa de Cronbach’s, que arrojó el siguiente resultado: α 
= 0,877, lo que indica el valor certero que tienen la encuesta. 
 
La propuesta para la validez del presente instrumento es psicométrica del 
contenido de la encuesta se realizó a través del juicio de expertos. Que 
consistió en recibir el apoyo de un conjunto de personas calificadas, con 
amplios conocimientos de la temática evaluada, quienes evaluaron el 
grado en el cual los reactivos concuerdan con los planteamientos del 






Validación del instrumento por Alfa de Cronbach 
 
Se tomó una prueba piloto de 30 alumnos de la Institución educativa N° 1212- 
Grumete Medina correspondiente a la Red Educativa 09 de UGEL 0 6  - Ate, 
y se utilizó el paquete estadístico SPPS el alfa de Cronbach, que arrojó el 











Alfa de Cronbach           N de elementos  
 
.897 31  
 
  
Fuente: Datos obtenidos mediante la encuesta a los alumnos de las institución educativa 1212 





 Validación del instrumento por juicio de expertos 
 
La validez psicométrica del contenido de la encuesta se ha realizado a través del juicio 
de expertos. Sobre la respuesta de los expertos se ha aplicado el coeficiente “V” 
de Aiken.   
 
Se  recurrió  al  criterio  de  tres  (3)  jueces,  expertos  y  se  promedió  las  V  
específicas obtenidas para los ítems y finalmente se obtuvo la V total. Para 
ello se preguntó a los jueces sobre cada uno de los ítems, con la siguiente 
pregunta general: “¿El ítem sirve para medir las Habilidades Sociales? 
 
Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos en cada una de las 
dimensiones a nivel general. El “1” representa el acuerdo del juez respecto a 
si el ítem mide lo que pretende medir, mientras el “0” expresa desacuerdo. 
 
Resultados para el factor “Habilidades Sociales” 
 
Ítem 
Dimensión: La empatía 
Jueces 
Acuerdos V 
1 2 3 4 5 6 7 
1 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 0 6 0.86 
5 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
6 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
9 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
10 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
14 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
N=15  V TOTAL 0.99 
 
Se observa que, de los 15 ítems que conforman el factor “La empatía” 13 








Dimensión: La asertividad 
Jueces 
Acuerdos V 
1 2 3 4 5 6 7 
16 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 
17 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
18 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 
19 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
25 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
27 1 1 1 1 1 0 1 6 0.86 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
30 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
31 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
N=16  V TOTAL 0.97 
 
Se observa que, de los 16 ítems que conforman el factor “La asertividad” 13 
alcanzaron una V de 1.00 y 3 alcanzaron una V de 0.86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
